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CONTINÚA ROMANONES? 
iEl presidente 'd!el Consejo declaró 
anteanoche: 
«Lo acaecido no puede calincai^e 
ciertamente de agradable; pero ello no 
impedirá que yo siga gobernando. No 
voy á llevar todos los -días á la Coro-
na el pleito de la confianza, cuando tan 
reciente está la última prueba recibida 
de ella." 
E l presidente del Consejo declaró 
anoche; 
"Examinados la situación política y 
parlamentaria del curso que se deriva 
de los debates en el Senado, el resultado 
ofrecido por los 'del Congreso y todos 
aquellos factores de orden interno en 
el partido liberal, y aun los extraños 
al mismo, que merecen, sin embargo. 
Ja atención de los gobernantes, los mi-
nistros entendieron unánimemente que. 
después de la resolución de S. M., aun 
más que antes, importaba que el señor 
presidente del Consejo dispusiera de 
la necesaria plenitud' de medios para 
desarrollar la política liberal." 
^En virtud de todo ello, los minis-
tros han puesto sus dimisiones en ma-
nos del señor presidente, á fin de que 
así planteada la crisis pueda proponer 
á S. M. lo que mejor convenga á la 
Monarquía y á las soluciones liberales 
y democráticas que el país anhela."" 
E l jefe del Gobierno, hablando de 
las dimisiones que le habían sido pre-
sentadas, dijo anteayer: 
"Las dejaremos una cuarentena. E l 
tiempo es el mejor sedante para esto, 
y cuando el tiempo pase se resolverá 
io que sea oportuno." 
El jefe del Gobierno dijo ayer: 
"M Consejo de ministros, reunido 
ayer, consideró indispensable presen-
tar á S. M. el Rey los decretos admi-
tiendo la dimisión de sus cargos á los 
señores presidentes del Senado y del 
Consej.o de Estado y á los vicepresi-
dentes Sres. Portuondo y Koda." 
"Los ministros se han enterado con 
satisfacción y con gratitud de que Su 
Majestad el Rey se ha dignado firmar 
aquellos decretos, que le fueron pre-
sentados por el presidente del Con-
sejo." 
Adviertan los lectores, que las mani-
festaciones que atribuimos al señor 
conde de Romanónos, están tomadas 
del periódico oficioso "Diario Univer-
) sal", en cuyo número de 11 de Junio 
aparecen, en la misma plana, con el 
sólo intervalo de columnas, tan contra-
dictorias decisiones y acuerdos. 
¿Es extraño que el "espectáculo" as-
quee á la opinión, y que la induzca á 
encogerse de hombros con indiferen-
cia y adelantar, levantándolo, el labio 
inferior con desprecio? 
: No es posibe persuadirse de que el 
Gobierno de la nación, los intereses 
públicos, sean algo tan baladí y versá-
¡til, que cambie de bisiesto con tan... 
apresurada facilidad. De ahí á dedu-
cir, que en tantas idas y venidas, cri-
sis y soluciones, no entren, por nada, la 
salud y prosperidad de la Patria, no 
hay más que un paso; y ese paso lo han 
idado ya la mayoría de los españoles. 
• Ellos, y nosotros entre ellos, no quie-
ren ser juguetes de semejantes faltas 
de formalidad, y ausencia de decoro 
político. 
No es que España no tenga pulso, 
como afirmó D. Francisco Silvela, ni 
que ignore ó renuncie al ejercicio de la 
•ciudadanía, no. Es la convicción y la 
experiencia de la inutilidad de todo es-
cuerzo "legal". Porque es así que una 
(%arquía de liliputienses morales, ha 
secuestrado los resortes todos de la vi-
da pública y del Gobierno nacional, 
dejándonos á los que no formamos par-
te 'de ella, ni nos avenimos á ser sus la-
cayos, la ficción de que por los medios 
legales lo podemos todo, y la realidad 
•de que no podemos nada. 
¿Qué hemos de poder, apoyados me-
camente en la ley, si el Gobierno es 
el primero en conculcarla, aún la fun-
damental, la Constitución, que dice^ 
interpretar, y en realidad, la viola, por 
toedio de Reales decretos; 
¿Qué hemos de poder, si el presiden-
'te del Consejo vive á expensas de la 
-destrucción del régimen, que entraña 
«1 veto á uno de los partidos de turno, 
vopuesto por los revolucionarios? 
¿Qué hemos de poder, si ya no basta 
ni la escandalosa división de la mayo-
ría y disolución del partido liberal, 
;• para que se repute perdida la confian-
za del país? 
; ¿Qué hemos de poder, si á título de 
-que no hay quien "suceda", se eterni-
za impune la francachela? 
Pero, ¿no se ha parado nadie á pen-
sar hasta donde puede empujar á las 
gentes de orden esa impotencia en que 
.Jas sume la ineficacia de los instrumen-
tos legales? 
1 Verdaderamente, por minutos, se va 
fSejaado sentir más viva la necesidad 
>áe poder exclamar, mirando toda la 
a|usea esa de la política liberal, úni* 
ca, por ahora, en el régimen, como 
Barbey D'AureviUig, en presencia de 
los repugnantes jacobinismos france-
ses: "Se puede ser católico, sólo por el 
gusto de decir: ¡Yo no tengo nada que 
ver con nada de eso!" 
ROMANOLES A L A GRANJA 
A ias seis de Ja mañana salió el conde de 
Komananes en automóvil para La Granja, cou 
pbjeto de informar al Rey deJ resultado é in -
c iflentes de la votación de anteayer tarde en 
ei benado, y de los acuerdos tomados por el 
Gobierno, 
EN L A GRANJA 
SAN ILDEFONSO 11. 
Ajas diez de la mañana ha llegado el presi-
dente del Consejo, con su secreíario Sr. Bro-
Seguidamente se üraslüidó á Palaaio, con-
teroLeiando largamente eím Su Majestad. 
_ A las once y cuarenta y cinco salió de Pala-
cio e¡ conde de Romanones. emprendiendo el 
regreso á Madrid. 
LA NOTA OFICIOSA 
KI conde de Romanones recibió ayer tar-
de, á las cuatro y media, á algunos pe 
nodisias, á los que facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 
" K l Consejo de ministros consideró ayer in-
dispensable presentar á S. M. los decretos ad-
mií ie tdo la dimisión de sus cargas á los se-
ñores presidente y vicepresidentes del Senado, 
Sres. Portuondo y Roda, y al presidente del 
Consejo de Estado. 
Los ministros se han enterado con sa-Msfac-
eión y gratitud de que S. M. el Rey se ba dig-
nado firmar dichos decretos que hoy Je some-
tió el presidente del Consejo de ministros. 
Examinada la situación política y parla-
mentaria que se deriva del curso de los de-
bates er el Senado, «1 resultado ofrecido por 
los del Congreso, y todos aquellos factores de 
ondeu interno del partido liberal, y aún los 
extraños al mismo que merecen, sin embargo, 
ia atención de los goberaan-tes, los ministroe 
miánimemente entendieron que después de la 
resoTuciór: de S. M., aún más que antes impor. 
taba que el presidente del Consejo dispusiera 
de la necesaria plenitud de medios para des-
arrollar la polRica liberal. 
En virtud" de todo ello, los mlnisitros han 
puesto sus dimisiones en manos del señor pre-
sidente, á fin de que, así planteada la crisis, 
pueda proponer a S. M. lo que mejor coaven-
ga á la Monarquía Y á das soluciones liberales 
y democráticas que el pafe anhela." 
Dijo después el conde de Romanores que 
también s« han aceptado las dimisiones do 
los señores subsecretario de Instrucción pú-
blioa, director general de Penales y fiscal del 
Triibunal Supremo. 
Pensaba—dijo después—haber-ido esta tar-
de á La Granja, pero me fui por la maña-
ha, porque esta noche tengo invitados á una 
comida en m i casa á embajadores y diplo-
mático}!, y después de esa icomida se celebrará 
Ura recepción. 
Mañana llegará el Rey para imponer los 
Toisones, coino ustedes saben, y entonces se-
r á el momento de, sustanciar el coulllcto plan-
teado. , 
He recábido la visita de D. Amos Salvador 
y del Sr. Cambó, y ahora ya voy á comer y 
á descansar, que creo que es hóra. desde Jas 
seis de la mañana que sal í de casa. 
Así, pues, esta tarde no habrá nada, y lue-
go, á las «olio, recibiré á ustedes en la Pre-
sidencia. 
B N E L CONGRESO 
La concurrencia á primera hora era es-
casísima, viéndose apenas alguno que otro 
diputado por los pasillos. 
A l principio se Ignoraba todo lo refe-
rente ' á crisis, si bien sé hacían algunas 
conjeturas sobre lo ocurrido en La Granja 
en la entrevista del jefe del Gobierno con 
Su Majestad. 
Cuando llegó la noticia al Congreso, que 
fué á la llegada de la "nota" oficiosa dada 
al terminar éste, fué apreciada de muy 
distinta manera. 
Unos cre ían deducir de aquélla que el 
conde de Romanones cont inuar ía a l frente 
del Gobierno, siendo éste objeto de modi-
ficaciones más 6 menos grandes, y otros 
opinaban que seguiría el partido liberal, 
bajo la dirección del Sr. García Prieto 6 
del Sr. Montero Ríos. 
A más de éstas, d ié ronse otras muchas 
conjeturas, pero como ninguna de ellas te-
nía salido fundamento, hacemos gracias al 
lector en atención á ia breveiíad. 
E N L A PBESIDKJfaiA 
El jefe del Gobierno, que estuvo descansan-
do en su casa hasta las siete de la tarde, pa-
seó á esta ho:,'a por el Retiro, desde donde se 
trasladó á la Presidencia, en la que á las ocho 
le visitaron algunos periodistas. 
Hablando con ellos el conde de Romano-
res, hizo las siguientes manifestaciones: 
—He tonillo un verdadero d/isgusío—co-
menzó diciendo—, y he sufrido una gran con-
trariedad, viéndome obligado, como me he 
visto, á someter á la firma de S. M. el Rey 
los decretos aceptando las dámisdones que han 
sido presentadas al Gobierno en estas últi-
mas horas. 
En el Consejo que hemos celebrado—conti-
nuó e! coi de—. y ante lo ocurrido durante 
el día de a^er y el de hoy, los ministros me 
I m i presentado la dimisión de sus carteras, 
j por ío'é'Vino he informado al Pey de éste 
hecho, si bien mañana le haré presente la 
actitud de los ministros cuando vaya á Pala-
cio á darle cuenta de las deliberaciones man-
tenidas entre los tconsejeros. 
—¿Y cor.' la dimisión de los ministros pre-
senta usted la suya?—se preguntó a l conde. 
Xo—dijo éí̂ fce—. poi-que estando, como es-
tá, tan reciente la ratificación de poderes que 
me hizo el Monarca, m i dimisión r.o tiene f i -
nalidad. Así, pues, no Ja presentaré y s í so-
lamente presentaré las de ios ministros. 
Mañana (por hoy) dedicaré el día á la so-
luciór; de la crisis, y quizás antes de media 
tarde esté ésta resuelta, contando, como cuen-
to, con las facilidades que- los ministros me 
han dado. 
—;.Podría usted adelantarnos algo? 
j j 0 . ai5u no. Es pronto para adelantar 
nada, porque do modo concreto nada puedo 
decir acerca de la crisis. 
E N E L SENADO 
La pTtowra noticia de crisis fué eomü-
nlcaáa «por Secretar ía , la cual la habla re-
«Ibido de la ipresidencia del Consejo. 
hMnedlataiaente cuittdíó la nueva por to. 
fLil Cáj?ara ' entre la expectación y el 
asambro de todos los que en ella se en-
contraban, que aún no hab í an olvidado ítL? Ímas ^ « e s t a c i o n e s del conde, de-
clarando no h a b í a asomos de crisis. 
A l declararse abierta la sesión y leerse 
la comunicación del Gobierno, declarando 
hallarse en crisis, apenas si había en el 
palacio del Senado una .docena de senado-
res m á s este número fué engrosando pau-
latinamente, hasta constituir uaia can-
tidad resipetable. 
Muchos de éstos ignoraban á su llegada la 
noticia, originándose de esta foxma origina-
'lícimas sorpresas, por negaree algunos á 
ereer en la varaeidad de lo que se les cor/.aba. 
Pronto se formaron nrumercfjcs corrillos, que 
con la animación ^consiguiente comentaban 
los últimos sucesos, de manera tan variada 
y con multiplicidad de matices en las presun-
ciones, que fuera idea absurda intentar re-
producirlo. 
Los romanonistas aseguraban que sólo se 
trataba de una crisis parcial, y oue el conde 
de Romanones continuaría al frente del Go-
bierno: los monteristas. por e,l contrario, da-
ban como segura la muerte ipcaitica del con-
de, mostrando por ello grat: satisfacción; y 
los conservadores, á su vez. daban á entender 
la satisfacción que íes producía su próxima 
elevación al Gobienuo, pues dado el actual es-
tado del partido liberal y de las cosas públi-
cas, no ha de retardarse mucho dicha solu-
ción. 
Claro es que todas estas presumciones esta-
ban ajustadas á los sentimientos y deseos de 
cada uno. 
L \ CAT'SA T-v T í. r v - T w i s 
l^a nota oficiosa del Consejo facilitada por 
el UU....C. ̂ v,, , J .o í^ o. -:•.< J^xJ-i-
tro de la Gobernación. 
Respecto al planteamiento de la crisis, paz-
rece ser que ha dimanado del ministro de 
Instrucción públiiea, el cual desde hace ya 
varios idías había expuesto al señor conde de 
Romanones su deseo de retirarse del Gobier-
no, fuLidándose para ello en su unión á Sa 
política del Sr. Montero Ríos. 
Esta dimisión no había sido aceptada por 
el conde en ninguna ocasión, pero parece que 
ayer tarde, el Sr. Lópe¿ Muñoz reiteró su da-
misión con carácter de irrevocable, en vista 
de lo cual todos sus compañeros pusieron las 
respectivas carteras á disposición del presi-
deaute d d Consejo. 
L A SITUACION ECONOMICA 
A l decir de personas de reconocida au-
toridad, la crisis más grave no es la po-
lítica, sino la económica, pues el ministro 
de Haicdenda es tá sumido en una total ca-
rencia de recursos. 
A este propósito se decía anoche, que 
desde el momento en que no se consideró 
autorizado el Gobierno para modificar la 
forma de emisión de 300 millones en oblL 
gaciones del Tesoro, establecida en el 
Real decreto de 30 de Diciembre úl t imo, 
en uso dé las facultades que le h a b í a otor-
gado la ley de 14 del mismo mes, para 
atender al Presupuesto de liquidación y 
Obras públicas, y sometió el asunto á las 
Cortes, pidiendo nueva autorizaciCn, coñ 
objeto de emitir Deuda en otras condicio-
nes, por no poder colocar dichas obliga-
ciones, parece evidente qu^ no puede el 
Gobierno .decretar por sí la modificación 
solicitada de las Cortes. 
Pero como es un hecho inaplazable la 
necesidad de obtener recursos, si el Sena-
do deja sin votar e l proyecto de que se 
trata, aprobado ya por el Congreso, cree 
algún ministro que podr ía el Gobierno, 
con audiencia del Consejo de Estado, y á 
reserva de pedir un "bil í" de indemnidad, 
disponer la emisión de Deuda, en la for-
ma y condiciones que estime necesarias 
ipara poderla negociar en el mercado. 
A l menos, por ese detalle legal, no se 
apura el Gobierno. 
UNA NOTA CURIOSA 
Un aficionado á la historia, decía en el 
Congreso que si ahora continuaba en el 
Poder el partido libera!!, eran diez las veces 
que se le habían ratificado Jos poderes en 
esta ú l t ima etapa, lo cual prueba la con-
sistencia de sus Gobiernos. 
E l Sr. Moret formó Gobierno el día 21 
de Noviembre de 1B09. 
E l 9 de Febrero de 1910 fué sustituido 
por el Sr. Canalejas. Este tuvo tres crisis: 
el día 2 de Enero del 11. el 13 de A b r i l 
del mismo año y el 12 de Marzo del 12. 
Después del fin t rágico del -Sr. Gánale , 
jas, le sucedió el Sr. García Prieto, en 12 
de Noviembre del año pasado, y el conde 
de Romanones. que le sus t i tuyó en 14 del 
mismo mes. lleva ya tres crisis: la del 31 
de Diciembre de aquel año , la del 30 de 
Mayo ú l t imo y la # actual. 
L A NOTICLA DE L A CRISIS 
E l ministro de la Gobernación di r ig ió 
ayer una circular á los gobernadores c i -
viles de las provincias, diándoles cuenta 
del planteamiento de la crisis; la circular 
era una reproducción de la nota oficiosa 
que en otro lugar {publicamos. 
XO HABRA CORTES Y A 
La "Epoca" dice en su número de anoche: 
"Era opitáón muy general que no volverían 
á abrirse las Cortes. 
E l señor conde de Romanones comprende 
que no es un Parlamentarlo, y no le conviene 
actuar con iluz y taquígrafos. 
Prefiere hacerlo con la "Gaceta y con el 
"Trust". " ' ' -, ' . 
Además, abiertas las Cortes, Ja oposición 
monterista de la Al ta Cámara le crear ía se-
rias dificultades, mientras que, cerradas, se-
rá el conde quien se las cree á ellos en' sus dis-
tritos y en sus aspiraciones políticas. 
Para cada una de las vacantes que dejan 
los amigos del anticomunero de Lourizár.', 
tiene ya dos candidatos el presidente dimisio-
^"recisamente hasta ahora no había podido 
disponer de bastantes puestos... y sus amigos 
se impacier-tatoan. 
Ahora les podrá complacer. 
Por nuestra parte, creemos saber que e l 
conde no volverá á las Cortes, mo ya aho-
ra, sino nunca, mientras por esta vez (pre-
sida el Gobierno. 
Viv i rá en el Poder hasta Octubre ó No-
viembre, y para esta fecha no será él, se-
guramente, quien con t inúe presidiendo 
fos Consejos de la Corona. 
E L ORIGEN DE L A CRISIS 
Acerca del origen de la crisis actual, cir-
culan por ahí numerosas versiones, de las 
cuales recogemos lo que parece más general, 
á juzgar por el número de personas á quienes 
se lo hemos oído. 
La crisis se ha planteado por deseos del 
conde de Romanoues, para dar salida á algu-
nos lainlstroa—poces—, a quienes convíei;© 
fiailr, y -yara reorganizar el GabLaets, da for= 
ma que quiede constlCuído sin mezcla de mos-
terismo alguno. 
De esta forma, el cande de Romanones, 
dufiñú de te. "Gaeefca^ sé resta eaeauigce den-
tro del partido liberal y adversarios que le 
hagau sombra en la «uspirada jefatura, y co-
locado así al frente del pantiido liberal, desde 
el Poder podrá reconstituirle y anularle, de-
jando fuera de él el grupo de! Sr. Montero, 
que sin aquella influencia que es preciso tener 
cerca del Gobierno, quedará aislado y anula-
do en breve tiempo. 
Conseguida la homogeneidad de las fuerzas 
Mberales que cercarán al que disponga de los 
altos y de los pequeños puestos, o! conde de 
Romarones, sin miedo á ilas conjuras de las 
fraccion.es, podrá ser el jefe del partido, y 
como tal traspasar el Poder á los conservado-
res, restabaeciendo el turno .pacífico que quie-
re la, Monarquía. 
Por de pronto, como ya decimos, el conde 
ha aceptado todas las dimisiones de los mon-
teristas y gamaprietistas, y las vacantes que 
éstos dejan las proveerá con candidatos pro-
pios, que á la hora del reparto Qe han de so-
brar, aunque el jefe del Gobierno parece que 
hoy llevará á Palacio la lista comipleta de 
señores designados por él, entre sus amigos, 
que hat' de ser auxiliares del Gobierno desde 
los distintos puestos. 
Y es más, tan decidido es tá á esto el señor 
conde, que en seguida h a r á una combinación 
de gobernadores, en la cual ilos gobernadores 
afectos iaíl Sr. Montero se rán sustituidos por 
elementos romanoñis'tas. 
L A VOTACION D E L SENADO 
Los abstenidos. 
Los senadores que estando presentes 
se abstuvieron de tomar parte; en la vo-
tación del proyecto de Mancomunidades, 
fueron: 
Conservadores.—'Alonso Martínez (don 
Lorenzo), m a r q u é s de Bstella, conde de 
Peñalver , Díaz Cordobés, m a r q u é s de Mi-
rafiores, duque de Arión, marqués de cor-
vera, conide de Gavia, Santa Cruz, conde 
de Tor reánaz , conde do Toreno, duque de 
Has Torres, Zubiría, conde de Almodóvar, 
Luaces, Monegal, Sánchez Albornoz, con-
de de las Cabezuelas, duque de Granada, 
Pacheco, Sanz Escar t ín , González V i l l a r i -
no, conde de Heredia Spíuola, Linares, 
Presilla, m a r q u é s de Sóidos.—Total , 26. 
Liberales.—Casares, Díaz Alvarez, Cort, 
Zavala, duque de Lerma, Retorti l lo, Ruiz 
de la Torre, Lara, m a r q u é s de Valdete-
rrazo, duque de Lerma, Matesanz, Muñoz 
del Castillo, San t amar í a de Paredes, Sar-
thou, Suárez Guanes, duque de Tamames, 
duque de Baena, Gullón (D. Eduardo) , 
Landeiira, Weyler.—Total, 20. 
I n dependí entes.—Duque de Béjar , conde 
de Santa Colama, Bahía , Conde y Luque, 
m a r q u é s de Cubas, Simonena, conde de 
Esteban Collantes, almirante Viniegra.—• 
Total , 8. 
Jaimista, m a r q u é s de Cerralbo. 
Tota l : 55 abstenidos. 
OPINIONES 
E l Sr. Alvarez (D. Melquíades) mani-
festado que, después de lo sucedido, el 
señor conde de Roimanones no puede con. 
t inuar en el Gobierno, ipues se encuentra 
dividido el partido liberal. 
Estima el Sr. Alvarez que así se ipuso 
de manifiesto anteayer, con toda clarida^en 
la votaeáón del Senado, y que ©s nece-
saria la reorganización de los partidos. 
E l Sr. Sol y Ortega decía en un corri-
llo que no veía, muy clara la 'solución de 
la ciüsis; .pues á él le cue?+~a trabajo 
creer que el Rey, haíláíndose enemistado 
con los conservadores, fuera á eneanistar-
se también con Montero Ríos y sus ami-
gos, lo cual no se r ía muy loonveniente 
para la Monarquía. 
E L SEÑOR MONTERO RIOS 
Interrogado el ex presidente del Senado 
pór los periodistas (fue hac ían la informa-
ición en la Al ta Cámara , manifes tó su sen-
timiento por la desunión, del partido libe-
ral , que es lo que ha demostrado la cri_ 
sis. 
—'Claro es—añadió—'que me ha causa> 
do satisfacción el t r iunfo de la política que 
siempre sostuve. 
Respecto á la solución de la crisis nada 
quiso decir, encer rándose en el m á s abso-
luto mutismo. 
Esto, no obstante, sus amigos, que for-
man en el Senado un núcleo considerable, 
(mostraban la franca opinión de que el con. 
de de Romanones estaba incapacitado para 
volver á formar otro nuevo Gobierno. 
Claro es que no podían decir otra cosa, 
después de fes nianifesta'cíones • hechas en 
la "nota" oficiosa. 
DICE LERROUX 
Intenrogado el Sr. Lerroux sobre la ac-
tual crisis; contestó que, después de leer la 
r.ota oficiosa facilitada por el Gobierno, no 
ofrecía, á su juicio, duda alguna la solución 
que había de darse al coufiieto, siempre que 
esa nota tuviese el asentimiento de la perso-
na qrae: en estos casos debe darlo. 
• También dijo que entre Itós ministros "nue-
ves" había uno que contaba con las s impat ías 
de 'los republicanos, por sus ideas liberales 
avanzadas. Me refiero—terminó diciendo—al 
Sr. Rósolló. 
LOS REFORMISTAS 
El Sr. Lamana decía ayer á varios amigos 
que no se confirmará fácilmente el rumor se-
gúü el cual ahora en t ra rá á formar parte del 
Gobierno algún elemonío del partido refor-
mista. 
Es pronto para eso—decía—, y sólo cuando 
después de un período de, oposición, _rnan-
dando el Sr. Maura, venga la crisis conser-
vadora y vuelva a l Poder el partido liberal, 
es decir, después de haber concretado en la 
oposición programa y .proyectos, se rá posible 
que los reformistas entren á formar parte del 
Gobierno. 
UN PRONOSTICO 
K u otoñu, los conservadores. 
Quien por sus relaciones con algunos 
altos personajes políticos saibe bastante de 
lo que se puede asegurar que ha de ocurrir 
en lo futuro, me di jo anoche lo siguiente: 
E l conde de Romanones queda ahora al 
frente del Gobierno, y aprovechará el 
füempo que esté rigiendo los destinos ipú-
blicos, para dar á su partido una cohe-
sión y una fuerza que le ¡permita, en la 
oposición, ser el jefe de las huestes U. 
berales. 
E l conde goberna rá sin Cortes todo el 
serano, dedicando su atención á resolver 
los pavorosos conflictos obreros que ame-
nazan la cuest ión del Rif, que es un asun-
to de gran dificultad, y otros que no se 
presentan nada claros, y -que tiene que 
ser é l — precisamente—, el que los re-
suelva. 
E n Octubre el conde recibirá á Poin-
ca ré , que vendrá á devolver la visita al 
Monarca, y una vez que esto pase, a l lá para 
Noviembre, el conde en t r ega rá el Poder 
al Sr. Maura, y aquí no ha ipasaldo nada 
. — l o a presupuestos? 
E i a ñ o que viene no h a b r á presupuastoa 
nuevos. Por Real decreto reg i rán para el 
ejercicio económico los mismos "presu. 
•puesto del año actual, y serftn los conser-
vadores ios que al hacer e l presupuesto 
•para 191S. osforinen I f . í?.uestión acouó. 
•mica. 
Es decir, que el Ministerio del Tra-
bajo y. . . 
—No siga usted"—dijo nuestro interlo-
cutor—. E l Ministerio del Trabajo y todas 
esas reformas de los liberales es gana de 
conversación, y todo queda rá dado al o l -
vido, porque no puede, por ahora, tener 
eficacia. 
E L SEÑOR GARCIA PRIETO 
Anoche se celebró en casa del conde de 
Romanones una comida con que el jefe del 
Gobierno obsequió á distinguidos miem-
bros del cuerpo diplomát ico. 
A la comida fué Invitado él Sr. García 
Prieto, pero según nos dijo ayer un ami-
go del presidente del Consejo, el señor 
García Prieto se excusó de asistir. 
D E MADRUGADA 
Ei Sr. Alba, al recibir esta madrugada á los 
periodistas, les manifestó que es inexacto quo 
él haya emitido juicios molestos para el se-
ñor García Prieto y para los amigos de éste, 
pues se ha limitado á juzgar de la situación 
actual con todo comedimiento. 
Dijo también que la nota dea Consejo no 
ha sido bien interpretada, pues la crisis no 
es total, sino solamente crisis de miuistros, 
y afirmó que no fué el Sr. López Muñoz el 
que la inició, sino el propio Sr. Alba, que 
quiere dejar al conde en mayor libertad, pro-
puso la crisis, que fué secundada por todos 
los ministros. 
Terminó el Sr. AHin diciendo que había 
•^.istido á Ha comida idada anoche por el con-
de de Romanones en su domicilio, y que des-
pués de la comida se celebró una recepción, 
á la que asistierou todos los min'stros. 
Hubo baile también en ios salones del ho-
tel, resultando la fiesta dada ¡por el jefe del 
Gobierno bri l lantísima en todos conceptos. 
L L E G A D A D E L REY 
Hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , según 
ayer d i jo el jefe del Gobierno, l legará á 
Madrid S. M. el Rey para resolver la c r i -
sis política. • 
A las diez i r á á Palacio el conde de 
Roiínanonés, para poner en manos del Mo-
narca la dimisión ^ los ministros. 
Como quiera que el conde no presen, 
t a r á la suya, dicho se es tá que la 
crisis se resolverá sin consultas. 
LOS TOISONES 
Esta tarde, á la una, impondrá el Re? 
el Toisón de Oro á los señores duque de 
Granada, m a r q u é s de Pidal y m a r q u é s de 
Tenerife. 
Aunque se hab ía dicho que el m a r q u é s 
de Tenerife, general Weyler, h a b í a renun-
ciado la alta dist inción, ayer se supo que 
la acepta, por la siguiente nota que en el 
Ministerio de Estado se facilitó á la Pren-
sa, ¡y que dice a s í : 
"Habiendo manifestado el general Wey-
ler su aceptación del Toisón de Oro, que 
le fué concedido a l tiempo que á los seño , 
res duque de Granada y m a r q u é s de Pidal, 
m a ñ a n a se verificará la imposición en el 
Real Palacio, en un ión de dichos señores, 
y también aparecerá m a ñ a n a en la "Gace-
t a " el oportuno decreto. 
D E MI C A R T E R A 
OONSTANTINOPLA 
—o— 
POR T E L E G R A F O 
CÓNSTANTINOPLA 11'. 
Ha sido asesinado el Gran Visir Mah-
mud-Oherket. 
Varios individuos desconocidos, le 
dispararon un gran número de tiros de 
revolver, á muy corta distancia. Diez 
"balas alcanzaron al alto funcionario 
turco, que murió media hora después. 
También murió su ayudante Ibrahim 
Paciiá. Un criado del Gran Visir re-
sultó herido levemente. 
Se atribuye-su muerte al resultado de 
un complot, en el que están complica-
dos diversos personajes turcos, que no 
vieron bien la actitud del Gran Visir en 
la cuestión de la guerra balkánica. 
Practicáronse en el acto de la agre-
sión varias detenciones. De entre todos 
los detenidos, se sospecha, más princi-
palmente, de los llamados Topal, Tew-
fik y Kadri. 
Mañana se verificará el entierro del 
Gran Visir. 
-Figura entre los detenidos un primo 
del propietario del automóvil de los 
asesinos, llamado Djevad, quien ha em-
pezado á confesar. 
E l automóvil ha sido encontrado, 
abandonado, en uno de los barrios ex-
tremos. 
POR T E L E G R A F O 
ROMA I T . 
Han sido nombrados miembros de 
la Junta directiva del Comité italoes-
paiiol, en representación de la colonia 
española, los .Sres. Chicharro, Pacheco, 
Villaplana, De €elis, -Anagasegasti y 
Serra. 
— E l Vicario apostólico de Uganda, 
ha escrito, que han sido ordenados los 
dos primeros sacerdotes negros, ofre-
ciendo la misa en un altar portátil. 
ROMA I t i 
E n la Cirenaica. 
Pronto comenzará en la Cirenaica la 
acción militar, que será muy enérgica, 
á juzgar por el refuerzo de 30.000 hom-
bres que se enviaron. 
E l centro de operaciones será Berna, 
y en las fronteras egipcias se impedirá 
el contrabando de armas, que , ahora se 
hace descaradamente.—Turchi. 
Un descarrilamiento 
POR T E L E G R A F O 
OVIEDO 11. 
Entre las estaciones de Villabona y 
Serín, de la línea del Norte, ha desca-
rrilado un tren, que continuó la mar-
cha fuera de los railes más de un kiló-
metro. Afortunadamente no han ocu* 
rrido desgracias; pero la línea ha que-
dado destruida en una gran extensión. 
Durante la mañana no haiLcirculado 
los trenes, reanudándose á las dos de la 
tarde la circulación, claro está que con 
deficiencias. 
LA LETRA 
D E MOLDE 
Su poder y sus frutos. 
Hace algunos días escribió "Curro Var-
gas" una crónica, ocupándose de la minús-
cula Asociación Católico-agraria de Ven-
tosilla y comentando cariñosamente los bal-
buceos poéticos de un labriego de aquellas 
tierras, dedicados á la Virgen, Patrona del 
lugar. 
Los labradores de Villabermudo, a l dar 
las gracias (inmerecidas desde luego) á E L 
DEBATE y á "Curro Vargas", nos comu-
nican también, por conducto de uno de nues-
tros mejores amigos, una noti' i . : grata que 
justamente nos enorgullece. 
En Villabermudo había, po uíto, cier-
tos elementos hostiles al Sindicato agrícola. 
Leído y comentado en todo el pueblo lo que 
E L DEBATE dijo, á propósito de este asun-
to, aquellós elementos "han pedido su in -
greso en la Asociación Católico-agraria 
como un solo hombre". 
Y, según palabras textuales de uno d(-
nuestros comunicantes, á E L DEBATE se 
debe por completo este triunfo. 
E l hecho, no cabe duda que se presta á 
unas cuantas consideraciones. Generalizan-
do, es indiscutible que la Pi'ensa hoy día 
en España lo hace todo, no es ya "el cuar-
to Poder", sino quizá el primero. La letra 
de molde sugestiona, domina á las masas, 
moldea las voluntades é inspira criterios que 
se traducen en formidables "estados de opi-
nión". La palabra hablada deleita, conmue-
ve, arrastra en ocasiones con fuerza arrolla-
dora; pero es fugaz, sus frutos son más 
tardíos y, sobre todo, "no queda", no gra-
vita sobre el sentir de las multitudes, por-
que no tiene esa enorme difusión de la hoja 
impresa. 
Cincuenta l íneas en quince 6 veinte mil 
ejemplares, que suponen cincuenta m i l lecto-
res, pueden cimentar una reputación, pueden 
elevar de pronto á un hombre ó puedeiT 
convertirlo en un guiñapo. Tal sucede COK 
las ideas aureoladas con aureola de subli-
midades, por la letra de molde, ó presen-
tadas á las masas con un repugnante ata-
vío de odio y de perversidad. 
En ambos casos, el resultado es idéntico 
E l estado de opinión se forma, los lectores 
"se asimilan", sin darse cuenta, al criterio de 
la publicación, y esta propaganda adquiere 
hondas raíces en las conciencias, determi-
nando verdaderas revoluciones en el terre-
no de los hechos... 
Pero admitida esta gran verdad, ¿qué con-
secuencia inmediata se deriva de ella? 
Una, important ís ima, que debemos de te-
ner muy presente. La letra de molde es 
poderosa; pero es un arma de dos filos. Con 
ella puede hacerse mucho bien; con ella 
obtendremos beneficios incalculables é in-
comparables si la ponemos al servicio de la 
Religión, de la Justicia, de la Moral y de; 
Derecho. Con ella es también realizable una 
labor demoledora, terriblemente destructo-
ra si su fuerza se emplea para el error y 
para el mal. 
Los católicos, los hombres de orden, los 
ciudadanos honrados deben de convencer-
se de esto, prescindiendo de prejuicios que 
no responden á la realidad... La Prensa "es 
hoy el primer factor para la lucha en el 
campo del pensamiento", es "la artil lería 
moderna en los combates de las ideas". Fo-
mentad nuestra Prensa noble y honrada, 
haced una gran Prensa católica con un apo-
yo no platónico, sino práctico, y veréis lo^ 
frutos de la propaganda.i. 
La letra de molde lo puede hoy todo. La 
pluma, ¡no en balde es de acero!, ha subs-
tituido á las espadas de nuestros capitanes 
y son sus estocadas mucho m á s mort íferas 
que las de una hoja toledana bien mane-
jada, por una mano diestra... 
CURRO VARGAS 
Coi tra la naeya 
He aqu í el texto de un importante escri» 
to que las señoras de la Junta directiva 
de l£S Escuelas de Nuestra Señora de 
Lourdes han ídirigido al Gobierno, contra 
los últiímos decretos relativos á la ense-
ñanza: 
"Las señoras que suscriben, presiden-
tas, tesoreras, socias vocales y secretarias 
de las Juntas directivas de las Asocia, 
ciones de señoras que sostiienen por cari-
idad m á s de treinta escuelas católicas para 
imiños y n iñas en esta -capital, tienen el 
Bionor de dirigirse á V . E. en súplica ¡pa-
ra exponerle respetuosamente algunas re-
clamaciones con motávo del Real decreto 
de 5 del mes •corriente, por el que se con-
>ceden nuevas atribuciones á los inspeoto. 
rea de primera enseñanza en orden á la 
vida y régimeín de las escuelas iprivadas. 
Viven 6 deben v iv i r estos centros de 
ense tñanza ¡popular a l aanparo del ar t ícu-
l o 12 de la Consti tución polít ica del Esta-
do, en el cuál se consigna explícita/mente 
e l derecho de todos los españoles á fun-
dar y sostener establecimientos de edu-
cación "con arreglo á las leyes", lo cual 
significa que tales Instituciones de ense. 
ñanza nada deben temer del arbitr io mi-
nisterial ; péro lejos de ello, los aninistros 
de Instrucción públ ica , en vez de alentar 
y proteger los esfuerzos de la iniciativa 
privada, se i ian complacido en acumular 
ta l fá r rago de disposiciones oficiales, que 
hace {miposible la vida de estos modestos 
establecímieinto de cultura popular. Así 
lo reconoció el Real decreto de 10 de Fe-
brero de 1910, única disposLción minis-
te r ia l dictada con a lgún acierto por ese 
iministerio sobre la anateria desde haca 
más de quince años . Este Real decreto de-
íslaró coiino era justo que las únicas dis-
posiciones vigentes sobre la materia, eran 
las del decreto ley de 29 de Jul io de 1874; 
pero el imperio de Ja ley se ha visto de 
nuevo trastornado con el Real decreto 
de 5 del corriente, que, entre otras facul-
tades extraordinarias, concedidas á los 
inspectores, se halla la de clausurar las 
escuelas privadas sin formación de ex-
pediente, y bajo su stricta responsabili-
dad, y, cabalmente, en las dos ocasiones 
en que se ha concedido esta facultad dis-
crecional á los inspectores e¡ Gobierno, 
reconociendo la ex t ra lkni tac ión ds fnn. 
clones, rectificó tan desmedida concesión 
con la Real orden de 1 de Septiembre de 
1902, dictada por el señor conde de Uo-
manones, y con el ya citado Real decreto 
de 3 de Febrero de 1910, que suseribló 61 
Sr. Barro»©. 
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Por tddo lo cual, á V . ¡B. rendidamente 
suplican se digne derogar el Real decre-
to de 5 del corriente mes, y especialimente 
la facultad de clausurar escuelas priva-
das, concedida á los inspectores de pr i -
¡mera enseñanza en el art. 26. 
Es gracia que esperan merecer de vue. 
cencia, cuya vida guarde Dios muubos 
años. 
Madrid, Junio, 1913. 
Excelent ís imo señor. 
' María de la Soledad Gil Sant ibáñez, 
•presidenta.—Tomsa de las Barcenas, de 
la Cerda, tesorera.—Pilar Iñiguez, secre-
taria. 
L I S B O A 
T '• 'V * i POR T E L E G R A F O 
^ • ''' I 1 !" LISBOA 11. 
El detenido, por creérsele autor del lan-
zamiento do la bomba, se obstina en ne-
gar su participación en el hecho. Llámase 
Valerio y es obrero de los talleros de ce-
rrajer ía y de electricidad del Arsenal. 
Como datos, por los cuales se cree en su 
participación, están el habérsele _y¡sto en 
el ¿rrupo que tremolaba la bandera negra 
y el haber .sufrido importantes heridas en 
una pierna y en el vientre. 
Siguen practicándose detenciones. 
Reina absoluta tranquilidad. 
Todos los periódicos, incluso el "Socia-
lista" y el semanario anarquista "Tierra 
Libre", condenan el atentado. 
Se confirma que fueron elementos civi-
les los que pusieron fuego ayer, & raíz del 
atentado, al kiosco de la plaza de Don Pe-
dro, junto al cual solían reunirse liberta-
rios, y que por esta causa era conocido 
con el nombre de "Boya de los anarquis-
tas". 
Habla Valerio. 
; LISBOA 11. 
El detenido Valerio, sospechado de ha-
ber lanzado la bomba de la calle del Car-
men, ha sido careado hoy con un empleado 
de. Aduanas, quien declaró que vió a l dete-
nido poner la mano en el bolsillo y sacar 
un objeto negro, que lanzó frente á él, pro-
duciéndose entonces la explosión. 
Valerio niega el hecho, vacilando, y ase-
gura que si bien puso la mano en el boiofr-
11o fué tan sólo para sacar un cortaplu-
mas. 
También se ha tomado declaración á alr 
gunos agentes de Policía y á numerosas 
personas. 
La Policía ha detenido á algunos indi-
viduos que vendían fragmentos de hierro 
del kiosco incendiado ayer tarde. 
ü c S u r a de la C o n j u n c i ó n 
_ El Comité de la Conjunción republica-
no-socialista ha hecho pública la siguiente 
Nota oficiosa: 
"Se ha reunido el Comité de la Con-
junción republicano-socialista, con asisten-
cia- de los Sres. Pérez Galdós, Azcárate, 
Iglesias, López Parra, Soriano, JLlorente, 
Castells, Talavera, Zulueta (D. L . ) , Caba-
nas y Salvatella. 
El Sr. Miró ha asistido á la reunión en 
representación del Sr. Alvarez (don Mel-
quíades) . Los Sreo. Iglesias, López Parra, 
•:oriano. Llórente, Castells, Talavera, Ca-
. bañas y Salvatella han declarado que las 
•.ynanifestaciones hechas en el Congreso por 
D. Melquíades Alvarez, contrarias á los fi-
nes de la Conjunción, y entendiendo que 
ésta debe subsistir para el cumplimiento 
de, los mismos, consistentes en impedir que 
venga al Poder el partido conservador de 
1909 >• en procurar por lodos los medios 
'que estén á su alcance y las circunstan-
cias aconsejen, la instauración de l a Re-
pública, han declarado que no podían con-
tar , con el concurso del Sr. Alvarez y de 
aquellos elementos que están conformes 
¡con sus manifestaciones y dispuestos á se-
cundar su actitud. 
Los .Sres. Azcárate, Pérez Galdós, Zulue-
ta (D. L . ) y Miró, juzgando, por el contra-
rio, que las declaraciones del Sr. Alvarez 
son perfectamente compatibles con la exis-
tencia de la Conjunción, ta l como está 
constituida, en vista de lo expuesto por la 
mayoría, se han creído obligados á re t i -
"rarse. 
iOn consecuencia, los señores primera-
'mente citados, han acordado seguir cons-
tituyendo el Comité ejecutivo de la Con-
junción, dando inmediatamente cuenta del 
acuerdo á los partidos que representan." . = • 
EX LISBOA 
Suceso en un teatro 
POR T E L E G R A F O 
Una fiesta suspendida á tiros. Varios dete-
' nidos. 
: LISBOA 12. 4,15. 
Cuando se celebraba anoche en el tea-
tro Gimnasio una función á beneficio de 
los presos por delitos políticos, irrumpie-
r o n en la sala varios grupos do hombres, 
originando con sus gritos una desbandada 
general. 
Los grupos hicieron varios disparos, sin 
consecuencias. 
Fueron detenidos algunos, piles el teatro 
fué en seguida circundado por fuerzas de 
la Guardia republicana, que impidió que los 
perturbadores se fugasen una vez realiza-
do la hazaña. 
Presenciando el espectáculo .se hallaban 
varios señores del Cuerpo Diplomático. 
G A C E T A D E 8 C A U T S 
Al empezar la publicación de la "Gace-
ta de Scauts" en E L DEBATE hemos de 
;hacer pública la gratitud de esta Junta 
central al periódico, y muy particularmente 
á su digno director D. Angel Herrera. 
Por el Comité central de organización 
;en España.—El presidente, Mauricio Jalvo. 
Comité centra! de organización. 
Se hace saber á cuantos colegios tratan 
de organizar grupos y nos hacon pregun-
'•tas respecto a l título de cada pelotón que, 
por acuerdo de este Comité, se accede á 
sus deseos de bautizar cada grupo con el 
nombre de un episodio histórico; pero ro-
gando encarecidamente digan el nombre 
al Comité central para evitar repeticiones 
cuando se realicen las grandes maniobras 
do scauts. 
El Comité central tiene la satisfacción de 
comunicar á todos los scauts españoles que. 
por el Ministerio de la Guerra, se ha dic-
tado la siguiente Real orden: 
Obras científicas y literarias. 
Circular: 
"Excelentísimo señor: En vista de la ins-
tancia promovida por D. Mauricio Jalvo y 
Millán, que reside en esta corte, calle de 
'Alberto Aguilera, 52, con la que cursa tres 
ejemplares de su obra "Boy-Scouts espa-
ñoles. Cartilla primera", el Rey (que Dios 
guarde) se ha servido disponer se reco-
miende á lo? Cuerpos del Ejército la ad-
quisición de la expresada obra. 
De Real orden lo digo á V. E para su 
conocirnjento y demás efectos. 
Dios guurde á V. E. mucho? años.—Lu-
que.—Madrid. 5 de (layo de 1913." 
Como los productos de la venta de esta 
cartilla se dedican ín tegramente al des-
arrollo de la institución, daremos cuerna 
de ídu ingresos y gastos en esta misma sec-
ción. 
Comités locales. 
En las Escuelas Pías de San Antón (Hor-
taleza, 69). á las diez de la mañana del 
próximo domingo, 15, celebrará junta ge-
neral el Comité local del Colegio para dar 
cuenta de los trabajos realizados. 
Se ruega la asistencia de los padres de 
los muchachos que no hubieran asistido 
á"1 las reuniones anteriores. 
La indicada Junta local nos encarga ha-
ga mos público que las señoras que tengan 
algún hijo inscrito deben dorsignar persona 
que las represente, para evitar los perjui-
cios por que por su ausencia pudiera sufrir 
el scaut si se adjudicara ailgún objeto. 
—o— 
Por haber sido nombrado capellán de 
San Ginés el entusiasta propagandista don 
Manuel Daporta, ha sufrido el Centro Ca-
tólico del puente de Vallecas una paraliza-
ción en su marcha, que se ha traducido 
en suspender sus excursiones los scauts for-
mados en él. 
Se ruega á sus organizarínres continúen 
sus excursiones y convoquen á junta al Co-
mité local de padres, para que el Comité 
central pueda auxiliarles en la forma que 
desean. 
—o— 
MUY IMPORTANTE: Desde el próximo 
número empezaremos á publicar descrip-
ciones, escritas y firmadas por los scauts, 
de las excursiones al campo, exploraciones 
en la población, juegos, instrucción y 
cuantos trabajos realicen. 
El autor de la que se publique recibir;? 
un premio, que el Comité central enviará 
á la Jun&i local á que perttmezca el scaut 
premiado. 
Para todo lo referente á la "Gaceta de 
Scauts", deben dirigirse á D. Mauricio Jal-
vo, Alberto Aguilera, 52. 
E l mitin 
Cuerpo Jurídico mil i tar . 
Han sido aprobados en el segundo ejer-
cicio los siguientes opositores: 
Sr. Socasan, 45 puntos; Sr. Cuervo, 39; 
Sr. Vil lamil , 47; Sr. Tereiro, 56; Sr. Sastre 
y Otamendi, 58, y Sr. Manzaneque, 63. 
FUNCIÓN * BENÉFICA 
Ayer tarde, y según anunciamos, se veri-
ficó en el teatro Español un concierto mu-
sical, en beneficio de los Talleres de San-
ta Rita. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel honró 
el acto con su presencia, acompañada de la 
señori ta Juana Bert rán de Lis. 
Asistió una numerosa y distinguida con-
currencia. 
La función consistió en trozos de óperas 
y de zarzuelas más notables. 
La señorita Adela Anaya merece un sin-
cero aplauso, pues acompañó á todos los 
que cantaron, y ella interpretó la "Sona-
ta" número 23, de Beethoven, y la "Rap-
sodia" número 2, de Listz. 
Se cantaron fragmentos de "Fausto", 
"Carmen", "Alda", "Gioconda", "Hamlet", 
"Bohemia" y otras obras, y se distingf.ie-
ron en su interpretación las señoritas Nie-
to (A. y O.) y Tarragó, y los señores Se-
rrano, Batallo, Méndez y Rodrigo. 
Paquita Torres cantó muy bien unos 
trozos de "Molinos de viento" y de "La 
viejecita". i 
La señorita Nieto ( A . ) , en unión del se-
ñor Patallo, interpretaron muy bien el dúo 
del tercer' acto de "Aida". 
Los Srés. Serrano y Rodrigo deleitaron 
con sus canciones al numeroso público que 
llenaba el teatro. 
Los asistentes salieron complacidísimos 
de la reunión. 
EN B0N0R DE D. JOSÉ PINELO 
Anoohe, con motivo de haber sido con-
decorado ])or S. M . el Rey con la cruz de 
Isabel la Católica, y ihaber sido nombrado 
correspondiente en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, fué obse-
qüiado en Tourn ié con un banquete, el 
ilustre artista D. José Pinelo. 
Tomaron asiento en la mesa presiden-
cial con el agasajado, los señores Maura 
( B ) , Moreno Carbonero, Viniegra, Vil le-
gas, Francos Rodr íguez y el escritor ar-
gentino Sr. Laínez, ocupando los demás 
puestos de la mesa distinguidas personali-
dades. 
E l menú fué delicado y estuvo admira-
blemente servido. 
E l Sr. Cáscales y Muñoz, al final del ban. 
quete leyó las ad'hesiones recibidas y los 
fotógrafos de la Prensa ilustrada impre-
sionaron varias placas de la fiesta, que fué 
cordial ísima. 
No hubo brindis. 
E l Sr. Pinelo, á quien el arte español 
debe grandes beneficios, fué felicitadísi-
imo por sus amigos y admiradores. 
El Sr. Pinelo, que pronto i rá á Berlín, 
prepara ya su viaje á la Argentina. 
E l acto de ayer fué una prueba más del 




La distinguida escritora señorita María 
Echarri dió esta tarde una conferencia para 
señoras en el Centro de Defensa Social. 
Presidió el acto el canónigo Sr. García, y 
concurrió mucho y selecto público. 
Dijo la conferenciante que los intereses 
de las madres y las almas de los niños se 
hallan en gran peligro con la obra sectaria 
de los Gobiernos liberales, ante la cual las 
mujeres no pueden quedar impasibles. 
Afirmó en brillantes párrafos que el emi-
nentísimo señor Cardenal secretario de Es-
tado, Merry del Val, había desmentido las 
palabras de Romanones cuando dijo que 
Su Santidad desaprobaba la campaña que 
los católicos hicieron contra el Gobierno 
acerca de la enseñanza del Catecismo en 
las escuelas públicas. 
La conferenciante fué aplaudidísima. 
— .——— 
Conferencias a l clero. 
Aprovechando la afluencia á la capital de 
la diócesis de todos los señores párrocos de 
la provincia eclesiástica de Burgos, para 
hacer los ejercicios espirituales los días 13 
y 25 del corriente, se da rán dos conferen-
cias agrícolas á los ejercitantes en e l ' sa lón 
de actos del Seminario Conciliar de aquella 
capital. 
H a r á n uso de la palabra el reverendo 
padre Nevares. D. Ahionio Monedero y don 
Pedro López Rubio, director propagandis-
ta diocesano. 
Los empleados de la oficina central de 
Los Previsores del Porvenir celebrarán esta 
tarde, á la una y media,, en Parisiana, un 
almuerzo para conmemorar el noveno ani-
versaj^o de su- fundación. t. 
EN E L VETUSTO PALACIO 
DE DOÑA JUANA LA LOCA 
Dominando extensa llanura, sombrea-
da de espesos pinares, erguida a pico 
v á grande altura sobre el majestuoso 
Duero, al que poco antes se le 'ha unido 
el caudaloso Pisuerga, encuéntrase la 
histórica villa de Tordesillas 
Estas vetustas villas, perdidas y oi-
nidadas en la extensión de nuestro m.a- | 
pa, parecen representar el estado ae- ¡ 
tüal de nuestra Patria. | 
Por un lado, ruinas de monumenta- j 
•les joyas, castillos, iglesias, palacios. | 
puentes, evocando las sombras grandes | 
de los qüe fueron, con sus hechos heroi-
cos de íecundas enseñanzas, mientras 
«lúe por otro, ridiculas construcciones 
modernas, degeneradas modas, caci-
quiles concesiones, nos hacen sentir el 
mal uso de nuestras energías, la esteri-
lidad de nuestras obras, la rapidez de 
nuestra decadencia. 
Todo evoca en Tordesillas la sombra 
de Don Pedro I de Castilla; pero no del 
Monarca, cruel ó justiciero^ 'que la His-
toria discute, sino del poder amoroso, 
due construyó á sus hijos un alcázar 
soberbio, y un pacificó monasterio, en 
que gozaban segura y tranquila exis-
tencia enmedio de los revueltos tiempos 
de aquella época. 
Los más reputados avtistas qüe trív? 
bajaron en el Alcázar de Sevilla, derro-
charon aquí su arte y su saber en in-
apreciables trabajos del mismo estilo, 
que hoy s^-están descubriendo, bajo la 
dirección de la Academia de San Fer-
nando. 
Visitamos, curiosos y admirados, el 
espléndido artesonado del Salón del 
Trono, los baños, el altar de campaña 
ídel Rey castellano, los sepulcros y mag-
níficas estatuas yacentes de sus hijas, y 
al adimirar en la donaci'ón del monas-
terio, los rasgos y profundas expresio-
nes de amor y de fe de aquel Monarca, 
y pensar en su borrascosa existencia, 
consideramos la inexplicable complici-
dad del corazón humano, d'el que sólo 
Dios puede hacer juicio certero. 
Visitamos después el Círculo Cató-
lico de Obreros, donde había de cele-
brarse el mitin, albergado en un. 'her-
moso palacio, en que falta también otro 
recuerdo misterioso de nuestra Histo-
ria ; la imprecisa figura de Doña Juana 
la Loca, que por aquellos salones y 
aquellos patios paseó algún día su 
amor y sus desventuras. 
Las severas columnas del espacioso 
patio de entrada, habían sido rodeadas 
de verde follaje; de una á otra ondu-
laban alegres guirnaldas de hojas y 
flores; elegantes frisos de percalina, con 
los colores nacionales coronaban el 
adorno, y en un dado una artística t r i -
buna con un cuaidío de San José, Pa-
tróu de los obreros, en su testero, com-
pletaba la decoración con que la gente 
nueva recibía á los señores Propagan-
distas en la villa vieja. 
Empezó el mitin á la mema tarde, 
cuando va el sol castellano aflojaba el 
rigor de sus calores: labradores y onre 
ros. con los virtuosos sacerdotes ele 
Tord'esillas, agrupábanse en el patio 
y galerías, ansiosos de escuchar a loa 
señores Propagandistas. 
Habían llegado éstos por la mañana, 
en un hermoso coche que D. Justo Ui-
rau. director de! Diario Regional , de 
Vallado-lid. había puesto á su disposi-
ción, acompañados de D. Pdeíonso^ Ló-
pez Gómez, penitenciario de la Cate-
dral de Valladóliá. ; 
Eran éstos D. Rafael Alonso Lashe-
ras v D. Pedro h&oíl. presidente y vi-
cepresidente de la Federaeicto o'.e \ a-
illádolid. con D. Antonio Monedero; el 
padre Nevares, había llegado la víspe-
ra, por la noche. . 
Presentóles D. Luis Rubio, registra-
dor de la Propiedad, con sentidas y 
cristianas frases. 
Habló después el Sr. León, sobre la 
necesii lad de la unión, y á. continua-
ción el Sr. Lasheras. les explicó las ven-
tajas que del Sindicato podían obtener 
patronos y obreros, y les dijo que el 
Sindicato no era más que la práctica 
del mandato de Cristo: "Amaos los 
unos á los otros". 
• El padre Nevares, recordó á los oyen-
tes las glorias pasadas de Tordesillas, 
y les explicó el mecanismo de estas ins-
tituciones, y terminó ed Sr. Monedero, 
comparando él estado de la Patria, 
cuando aquel pueblo era próspero, á el 
de hoy; explicóles después las aplica-
ciones del Sindicato, en las mejoras 
agrícolas, y terminó exhortando á to-
dos á elevar los sentimientos del es-
píritu. 
Amenizó el acto, agradablemente, 
una orquesta, que tocaba variadas pie-
zas entre discurso y discurso. 
El público se disolvió animado y con-
tento. 
—Haremos un buen Sindicato—les 
dijimos—, como hemos hecho un buen 
Círculo, y Tordesillas volverá á ger lo 
que fué. 
Y todos asentían, porque en aquellos 
honrados corazones, la palabra y los 
alientos de los oradores^, han sacudido 
ia vieja alma castellana, dormida ó 
aletargada; pero no muerta. 
Y dispónense de nuevo á agruparse 
compactos alrededor de la Cruz bendi-
ta y el pendón sagrado, por entre cuyos 
inmensos pliegues parece que circulan 
las almas queridas de la multitud' de 
héroes, de sabios y de santos, que vie-
ron la luz en nuestro inagotable te-
rruño. 
JUAN HIDALGO. 
Tordesillas, Junio de 1913. 
U n i n c e n d i o 
. :i.<*.¡ 1:1 *i-Ljl — Ó — — * I 
p ^ ' E j l W á ; P O R T E L E G R A F O 
S E V I L L A 12. 2,10. 
£ las doce de 3a nocJie se ideclaró un 
violento incendio en una posada de la ca-
lle de San Diego, edificio ant iquís imo, por 
¡cuya causa, las illa/mas tomaron poderoso 
incremento á los pocos instantes, amena-
zando con propagarse á las casas vecinas, 
que también son viejas. 
A esta 'hora se Ihallan en el lugar del 
siniestro las autoridades, toldos los troim-
beros, y obreros municipales y fuerzas del 
E jé rc i to , trabajando activamente para To. 
calizar el fuego, cosa oasi imposible, por 
la escasez de agua. 
Se teme que degenere el siniestro en 
una gran ca tás t rofe , que arda todo el (ba-
r r io . 
Numerosas personas fhan acudido á 
prestar auxilios á los atriibulados vecinos, 
cuiyas casas es tán en ima/yor peligro. 
Hasta albora, no ha habido desgracias 
personales. 
L a Corteen L a Granja 
r h i r : 
POR T E L E G R A F O 
Un donativo. 
' I £ 3 " GRANJA 11. 20.15. 
E l Rey ha concedido la cantidad de 
1.500 pesetas para socorros á los navarros 
da minificados por las úl t imas inundacio-
nes. 
Partida de "polo". 
E l Rey y los Infantes Don Alfonso y 
Dan Raniero jugaron esta tarde, á las cin-
co, una partida de "polo". 
De paseo. 
E l Príncipe de Asturias y los Infantitos 
paseare hoy por los jardines. 
La Reina. 
La Reina no salió hoy de sus habitacio-
nes. ' 
Los heridos. 
Los heridos en el accidente automovilis-
ta de ayer, han sido trasladados hoy desde 
el hospital á la Casa de Canónigos. 
Esta mañana se les practicó otra cura. 
Han experimentado una notable mejo-
ría. 
L a s H u e l g a s 
~ POR T E L E G R A F O 
• BARCELONA 11. 18,10. 
El gobernador recibió hoy á. una Comisión 
de patronos agricultores, de Hospítalet, acom-
pañados por el alcalde. 
El gobernador les recomendó que presenta-
sen mañana las concesiones máx imas "que pue-
derj hacer. 
También conferenciará m a ñ a n a ¡dicha auto-
ridad con los huelguistas. 
E N SABADELL 
SABADELL 11.19, 10. 
Esta mañana se declararon en huelga un 
centenar de obreros de los que se dedicaT." á la 
elaboración de ladrillo. 
Piden aumento de jornal. 
—La huelga sostenida desde hace dos me-
ses por los albañiles, va á terminar por con-
sunción. 
La Junta directiva de los huelguistas se 
ha fugado, por ser perseguida á causa de va-
rios delitos de coacción. 
Se trabaja en todas las obras, mediante la 
protección de la fuerza pública. 
Muichos huelguistas emigran á otras pobla-
ciones en- busca de trabajo. 
E N V I C H 
VICH 11. 20,15. 
Se ha solucionado la huelga de albañiles. 
Mañana se reanudarán los trabajos. 
La Corporación provincial celebró sesión, 
bajo la presidencia del Sr. Díaz Agero 
En ella concedióse au tomac ión al deca-
no del Cuerpo Médico de la Beneficencia 
para nombrar alumnos internos interinos, 
sin sueldo, y para convocar á oposiciones 
para cubrir plazas de internos interinos. 
Aprobáronse sin discusión varios dictá-
menes de la^ Comisiones de Beneficencia. 
Personal y Fomento. 
vaHorntÍnUa.CÍ6n 86 Pusiero» & discusión varios acuerdos señalados en la Memoria 
^ n f 0fimiS1O.n Pr0VÍnciaI Pasada, siendo 
^ ™T ^ y quecla^o otros sobre 
El presidente ais cuenta de haber co-
menzado en Clempozuelos la vlí ta L ?a 
Por ultimo, se presenfA , ,«0 
sobre creación, con X t^T pr0posic56n 
de una Comis 6n L E r f ^ l permanente. 
da de la Inspección de la E " ^ , ENCARGA-da del Hospicio. Escuela gradúa-
La proposición, defpnru-^ 
Fernández (D. F i ó . n ^ a POr el señor 
la Comisión r e s o é o U v ^ ^ estu<lio de 
N O T A S J D E 
S O C I E D A D 
San Antonio. 
Mañana, festividad de San Antonio, 
celebrarán sus 'días la duquesa viuda 
de la Torre. 
Marquesas de Larios, Caicedo, Casa, 
Vargas Machuca, Oliva y viuda de Val-
earlbs. 
•Condesas de la Almudena, Agüero y 
viuda de Cerrajería. 
Señoras de Aréces, Nuñez de Pra-
do, Buguera, Alonso Martínez. Llanos 
Tprriglia, Escola, Jimeno de' Lerma, 
Hernández Prieto, Drake de la Cerda 
é ímaz. 
Señoritas de Loma. Imaz, FernániUv. 
de la Cueva y Trivino. 
El Infante Don Antonio de Orleáns. 
• El ex presidente del Consejo de mi-
nistros, Sr. Maura. 
Los marqueses de Donadío, Rome-
ro, Quintanár, Bajamar; Maga/.. .Ca-" 
marines. Arellano, Ceballos. Casa Ponr 
b'o. Palomares, Casa IJlloa, Oria. Mos-
coso, Avala, Solano. Samá. Val detorre 
San Félix, Villalta, Carvajal, Fuensan-
ta y Linares. 
• Los condes de Olavijo, Alcudia, Cala-
trava. Ahumada, viudo de Albyz-Lariz 
y Valle de Marlés. 
Los vizcondes de Amaya, Castillo Ge-
noves y Medinueta. 
Los Sres. Barroso, Sacristán. Carva-
j a l Palacios, Pellico. Garay, Jordán de 
Urríes. Martínez dél Campo. Sánchez 
Mogucl, Hoyos, Muñoz Degraín, Cas-
tro Casaleiz. Gastón. Cubillo. Sotoma-
yor. García Ramos. Palomer, Marín de 
la Barcena. Cantero, Daban, Díaz. Ca-
ñábate, Plá, Zayas, Benítez, Weyler 
Estrada, Gamoueda, Quesada. Llaguno^ 
Vedía. Arteaga, Los Arcos. Fernández 
Bordas. Alvarez Luaces, Valdeavellano, 
Sánchez Fuster, MONMUO. Sánchez Re-
jano, Alborea, BeMa, López Muñoz, 
tés, Mazarrasa, Simonena, Daztán, Hui-
dobro, ¿Monodero, Gorordo, Ceballos, 
Cremades, Cánovas, Castro y Casaldiez, 
Munguiro, Vargas, Casero, Olivar, Da-
pena, R. Rodríguez. Meirás, Corral, 
Tapia. Alberto. Munduate, Losada, Ló-
po/ Montero, Dreguez, Cortés, Ralbás 
v Piñeiro. „ „ . . 
Fallecimiento. 
Ha fallpcido en Salamanca, víctima 
de cruel dolencia, sufrida con cristia-
na resignación, el Sr. D. Juan Sánchez 
del Campo. 
Fué ex diputado y ex senador del 
Reino v estuvo siempre afiliado al par-
tido tradicionalista.^dentro del que go-
zaba de gran autoridad. 
Caballero caritativo, consagro parte 
de su fortuna, al alivio de los meneste-
rosos, v á favorecer á las Ordenes Reli-
giosas y á la Prensa catóíica, de laque 
fué decidido protector. 
A los hijos del finado, les hacemos 
presente nuestro pésame. 
Solicitamos de nuestros lectores, una 
piadosa oración, elevada por el eterno 
descanso del Sr. Sánchez del Campo. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
Madrid, donde ha llegado procedente 
de Barcelona, á nuestro querido amigo 
I). Juan Pich Pon, presidente del Co-
mité ejecutivo do fla primera Exposición 
Internacional Eléctrica y sus aplica-
ciones. , 
Bodas. 
Han contraído matrimonio, la señori-
ta Luisa de Eguiluz y Alvarez, con el 
joven D. Pedro Cavanna y Eguiluz. 
Apadrinaron á los contrayentes, la 
distinguida señora viuda de Eguiluz, 
madre de la novia, y D. Ramón Cavan-
na. padre del novio. 
La ceremonia celebróse en la capilla 
del palacio episcopal^ 
Los invitados, terminada la ceremo-
nia religiosa, trasladáronse á Casa de 
Tourniéfc donde se sirvió un delicado 
"lunch". 
Los novios han salido para Zaragoza 
y Suiza. 
—Mañana, á las cuatro y media de la 
tarde, se celebrará en la iglesia de San 
Ginés. la boda de la distinguida seño-
rita Manolita R. y Rodríguez Arias, 
con el joven D. Antonio Cembrano y 
Muñoz. 
Deseamos á los futuros esposos mu-
chas felicidades. 
Enfermo. 
Hállase gravemente enfermo, ha-
biéndosele administrado la Santa Ex-
tremaunción, el hijo mayor de nuestro 
querido amigo D. Severino Aznar. 
iMuy de veras deseamos el alivio del 
enfermo. 
£as agresiones moras 
e O f í T E L E G R A F O 
D E M E L I L U A 
M'ELILltA 11. 14,25. 
Con objeto de prevenir posibleŝ  con-
tingencias, la autoridad militar h"a or-
denado una movilización de tropas, que 
afecta sólo á la guarnición de esta 
(plaza. 
En su virtud' un batallón del regi-
miento de "Wad-Rás, ha marchado á Te-
tuán ¡para reforzar la guarnición de 
Arcila. 
A l mismo tiempo, salieron con direc-
ción á Larache cuatro compañías del re-
gimiento de Saboya. 
Una alocución. 
El general Jordana ha dirigido una 
alocución á los oficiales, clases y tropa 
de las fuerzas regulares indígenas que 
han marchado á Tetuán. 
Telegrama oficial. 
En el Ministerio de la Guerra se ha 
recibido el siguiente: 
M E L I L L A 11. 1,5. 
Comandante general á ministro Gue-
rra: 
'Según había anunciado á V. E., á las 
diez y siete han zarpado para Ceuta, 
en vapores "Barceló" y "Arcira", tres 
escuadrones y cinco compañías tuerzas 
regulares indígenas, con un coronel, 
seis jefes, 41 oficia/les y 360 caballos y 
mulos, y en el vapor "Vicente Puchol", 
para Arcila, dos jefes, 18 oficiales, 824 
tropa y 37 caballos y mulos del primer 
batallón de Wad-R.ás, y en el "Sister", 
para Larache, segundo batallón de Sa-
'boya, con dos jefes y 18 oficiales, 818 
tropa y 34 caballos y mulos, y grupo 
ametralladoras, con 'tres oficiales, 62 
tropa y 30 caballos y mulos. 
Van á dichos puntos por habérmelo 
indicado así comandante general Lara-
che, autorizado por V. E. para esa de-
signación. 
Fuerzas regulares indígenas salieron 
entonando, sus cantos de guerra y mos-
trando espíritu excelente, é igual los 
de Saboya y Wad-Rás, que al desatra-
car los barcos prorrumpieron en vivad 
ensordecedores á España, al Rey y al 
Ejército, cantando después himno" re-
gimiento y mostrando un entusiasmo 
verdaderamente hermoso, del que par-
ticipó numeroso público que presencia-
ba embarque, que unió sus vivas y 
aplausos á los de las tropas, resultando 
acto solemnísimo y verdaderamente con-
movedor. 
No ocurre novedad en el territorio. 
D E C E U T A 
Los moros tirotean á nuestras tropas. 
CEUTA 11. 20,15. 
Esta madrugada salieron del campa-
mento de Tetuán, dos columnas al man-
do de los generales Primo de Rivera y 
García Moreno. 
En las alturas del puente de Bucejas, 
fueron tiroteados por los moros, con-
testándoles la Artillería, que destruyó 
un aduar y dispersó al enemigo . 
, El caid Erimiki. 
CEUTA Ú . 13,15. 
E; caid 'Erimiki, acompañado de 35 
moros de su alta servidumbre, ha mar-
chado á Larache. 
Orden del Bajá. Los "pacos'-. 
Por el baja!ato de Tetuán se ha pu-
blicado una orden prohibiendo á los 
moros el llevar armas dentro de la po-
blación. 
Han regresado al campamento las 
fuerzas que salieron de exploración. Di-
cen, que al regreso fueron hostilizados, 
H u n c m e 710 mucho, ñor varios "oacos". 
que hicieron algunos disparos, sin cau-
sar bajas. u 
El batallón de Arapiles fué el insti 
gado con alguna tenacidad, lo que obli-
go á nuestros soldados á disparar, ma-
tando a dos moros. 
Noticias de Tetuán. 
TANGER 11. l i 
Las noticias llegadas de Tetuán acu-
san absoluta tranquilidad en aquella 
plaza y su campo. 
Añaden, que en la región de Bueorja 
al Sur del río Martín, se practicó ijM 
reconocimiento por nuestras tropas 
que no encontraron obstáculo. % 
Asegúrase, que cerca de Kedune SI 
hallan reunidos unos 6.000 montañeses 
que hasta ahora no han dado señales de 
vida. 
El "General Concha , encallado. 
AiLHUCEMAS 11. 16,30. 
El cañonero "General Concha" ha en-
callado en la costa marroquí, en un si-
tio denominado Benisen, entre Alhuce-
mas y el Peñón. ° 
La noticia la trajeron á esta plaza 
ocho marineros y un oficial de la dota 
ción del cañonero, que vinieron en un 
bote. M 
Se ha dado cuenta del accidente á las 
autoridades de Melilla y á los 
de Gibraltar, que saldrán al e n c u e n í r ? 
del cañonero. Este tiene dos grande» 
vías de agua. 
Los moros, vestidos de mujeres, inten-
. . tan asaltar varias casas. Enorme 
pánico. 
Despachos procedentes de Tetuán co-
munican que reina allí gran pánico' en-
tre el vecindario, pues los moros inten-
taron, durante la noche última, disfra-
zados do mujeres, y armados de cuchi-
líos, penetrar en varias casas para ase-
sinar á sus moradores. 
Por fortuna, fueron descubiertos y-
apresados antes de que llellvasen á tér-
mino la empresa. 
Los Consulados están protegidos por 
guardia especial, pues se teme que los 
moros intenten asaltarlos. 
Los correos sufren un gran retraso 
pues es imposible salir de la población 
sin ir bien escoltado. 
Muchas familias europeas se hallan 
dispuestas ya para salir en cuanto en-
cuentren ocasión, temiendo que los mo-
ros atonten contra sus vidas. 
La situación de Tetuán es muy erí-
tica. 
LA VIRGEN MUERTA 
En las azules ondas 
flotó su cuerpo blanco, 
ceñido con la túnica de nieve . 
que vistió al presentarse á los tiranos. 
Cerca se hundió la nave 
con los már t i res santos, 
que sorbió, con sus plomos, el abismo. 
¡Sólo la Virgen se quedó flotando! 
Su carne inmaculada 
nunca se hundió en el fango. ' 
Sobrenadó en el piélago del mundo, 
y hoy, el del mar, sostúvola en sus brazos. 
Las luces melancólicas 
de un crepúsculo lánguido 
se fueron á morir á las riberas. 
¡La luna alzó su disco plateado! 
Y ©1 mar, con sus espumas 
más blancas que un sudario, 
fué llevando el cadáver blandamente 
hacia las brumas de confín lejano. 
Los ojos de la Virgen 
extáticos quedaron. 
contemplando la anchura de los cielos 
por la lumbre de plata iluminados. 
¡Ni soñar parecía! 
¿ Aguardaba en su tálamo 
que se abrieran las puertas de la gloria 
y bajara el Amor Inmaculado? 
Juan Lagaía Lliteras. 
D E> O O R R I v O ^ 
Movimiento de personal. 
Han sido ascendidos á oficiales de cuarta 
clase los Sres. Ju l i án Moro Pérez, de la Ad,. 
ministración del Correo central; D. Salva-
dor Cañiz Conesa, de Huesca; y D. José 
L6pez Núñez, de Almer ía . 
—Han sido 'trasladados los siguientes 
funcionarios: 
Oficial tercero D. Justo Airines Olivares, 
de Viillalba á Vivero. 
Oficiales cuartos D, J e s ú s Picón López, 
de Vivero á Villal^ba; D. Enrique Domenecli 
Manrelo, de Barcelona á Nava; D. Ilde. 
fonso Esteve Monreal, de Oviedo á Tarra-
gooia. 
Oficiales quintos D. Antonio Lliteras Coll, 
de Nava á Barcelona; D. Jesús Jiménez 
Bellido, de Córdoba á Vélez-Málaga; áon 
José Torres Buenaño , de Bilbao á Huelva; 
D. Alfonso Menayo Yerto, de Huelva á Mé-
rida; D. Ramón Igual Fernández Peco, de 
Mérida á Cáceres ; D. Alfonso Fuentes Pa-
idrón, de Cádiz á Huelva; D. Francisco Ló-
pez Tejero, de Málaga á Córdoba. 
E N CUARTA PICANA: 
Originales de actualidad: 
S U C E S O ^ 
Hundimiento. 
En los Cuatro Caminos, en un Imeren-
dero titulado "Villa. Carmen", se hundió 
un cobertizo en ocasión en que varias fann-
lias hallábanse celebrando una boda. 
L'n los primeros momentos la confusión 
íuú grande; pero luego, ya aquietados loS 
ánimos, pudo verse que, afortunadamente, 
la desgracia no había revestido la in1' 
portancia que era de temer. 
No obstante, resultaron heridos levemente 
la madre del novio, llamada Anacleta va-
queiro. y los Invitados Tomasa Rodríguez, 
íeresa Ladrón de Guevara y FranciscX Jíe_ 
néndez. 
Todos ellos fueron curados en la Casa 
de Socorro corespondiente. 
Dos heridos graves. 
En el derribo de la casa núm. 2 de la 
calle de Cedaceros, ocurrió ayer un se 
sible accidente. _ . 0 
Dos bomberos, llamados Pablo María ^ 
Fontecha y Deogracias de la Oliva, 
hallaban en el segundo piso, cayeron 
éste á la calle, causándose heridas S 
simas. fue-
Trasladados á la Casa de Socorr0; dia, 
ron curados por los médicos de gu 
los cuales les apreciaron lesiones q|e, 
más arriba debimos, revisten btistam 
vedad. 
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1^* , 
EN E L VEREDICTO S E AFIRMA LA LOCURA DEL PROCESADO 
SESION DE LA MAÑANA 
Ayér tenmino el juicio que «n Oienipo^uelos 
vocía celebrándose contra Vicente Hermogc-
'aes Llórente. • 
La sesión de la mañana comenzó a las nue-
ve, con el informe del fiscal D. Félix Ruiz. 
Habla oí fiscal.—-Los problemas plaaitea-
tloSi_jJ>l locura de Hermógenes . 
Señores Jurados—principió diciendo—: 
Cuando en los últimos momentos de la sesión 
de ayer conocó esta nepresentación la mo-
dií cación de conclusiones de la defensa, pu lo 
observar f |U3 f '̂-íi se rendía hasta el límite 
que sus atenciones y deberes lo consentían. 
Examinando los problemas que se han plan-
teado en «5*8 juioio, cabe preguntar: 
—El día de autos, ¿estaba loco el proce-
sado? iLo estaba Molla? ¿Tenía Hermógenes 
carácter agresivo? 
Respec-to de la primera cuestión, recorda-
réis que los peritos forenses, para determinar 
la demepbia de Hermógeres necesitaron re-
montár-se á sus antecede-ites de familia y üe 
conducta müy ai.terior. Estuvo en el manico-
Diio. Salió de él y volvió á ingresar, ¿poi-
qué? No lo sabemos. 
Los forenses dijeron que, físicamente, es 
un sér norma!. 
Su cerebro estaba sano, pues razonaba per-
fectamente.. 
La sensibilidad era, en cambio, inferior á 
la nor nia.1. 
Distingue el bien del mal; pero padece ane-, 
mia del sentimieLto. 
Así sintetizaban su criterio. 
Yo no estoy conforme en la definición que 
algunos jnéd'iicos nos dieron de locura moral. 
El Sr. Segarra entendía que muchos locos 
morales están á veces gran número de años 
sin cometer a-jtos delictivos. 
¿Cómo, pues—pregunto—, se puede distin-
guir ;il loco moral mientras no mata? 
Con estas teorías habría que cerrar las cár-
celes y abrir manicomios, pues todos los cr i -
minales son locos morales. 
Los médicos del maniconsio. después do dos' 
años de observación, le reputan cueiido. El 
juez que instruyó el expediente de incaipaci-
dad. hizo constar que le consideraba capaz. 
En su dcclairación habéis visto que razo-
naba blet;. 
El clavo debió ser ol arma homicida.— 
Afolla dijo ía verdad.—El procesado 
no está loco, y es ol responsable. 
En lo referente al crimen hay un detalle 
eloouente. Cuando el juez enseñó el clavo al 
pn:; osado, éste dijo: "Ese no es". Estaba, sin 
duda, dispuesto á decir verdad. ,pero reaccio-
nó, añadiendo que no era ese el clavo n i otro, 
pues no había cometido el delito. 
Fijándose en ia descripción de las heridas, 
el clavo debió ser el arma homicida. 
El prcoesado ro está loco. Así 'lo corrobo-
ran las 'nianifostaciones de ios testigos. 
Molla le acusó, y. le vió cometer el crime/n. 
Y .Molla entonces no estaba perturbado, co-
mo lo acreditan las certificaciones y la cir-
cunstancia de que cuanto precisó acerca del 
sitio de las heridas y situación del cadáver 
era cierto. 
Ayer, en cambio, había desaparecido la lu-
cidez de su inteligencia. 
El agresor no tenía sangre en las manos 
y ropas, porme las heridas determinaron po-
ca, h&morragia. 
Además, en ningún otro recluso se obser-
varon tampoco. ' — 
Luego, cualquiera que fuese el agresor, no 
se manchó. 
Mi tesis es. pues, que no está loco el pro-
cesado, y que intervino en la comisión del 
crimen. 
- Creo que no exister las agravantes que ale-
ga la acusación privada. 
Meditad en esta resolúición, señores Jura-
dos, porque,- si decretáis l a inculpabilidad, 
Hermógenes va á la calle, no al manicomio. 
Tened en oueínta los interesies que la socie-
dad os ha encomendado; porque, si faltáis a 
vuestro deber, habréis cometido un delito 
mucho mayor que el mieimo crimen. 
• Al terminar el ir'forme del fiscal, que ha 
jflurado cerca de tres horas, se suspende la 
'sesión por unos minutos. 
Infovim del acusador privado.—El coro 
de médicos.—La falta de sensibilidad 
y el criminal nato.— La locura 
moral. 
Al reanudarse, hace oiso de la paiaibra el 
acusador privado. D. Adelardo Fernández 
Arias. 
Voy á ser breve—dice—, porque, después 
del informo del fiscal, constituiría temeridad 
en mí el no serió, y porque anhelo oir al pa-
trono cfcd procesado, para ver cómo desarrolla 
la tesis de defensa. 
é£Z $ J T qiJe iba á traer la defeusa ^ SSL Sf*6' Para qUe demosfc™'-a la fe 
Si s b a l l l ipr0CeSad0- me ̂ r a ñ é . Porque, 
s se hallaba convencida de la locura de su bá 
Los 12 médicos que han dictaminado aquí 
pueden reducirse á tres: ers,-. Segarra. qu¿ 
hablo en nombre de los forenses: el doctor 
Maestre, y doctor Esouder. 
Pero todarvía pueden reducirse á dos sola-
mente, porque el doctor Maestre examinó ai 
procesado en unión del Sr. Segarra. y vino á 
sumarse á su criterio, ya que este Juicio pasn 
pero el doctor Maestro queda con su categoría 
cienfífica y su influencia. 
Este doctor nos trajo el compás de Beber 
para probarnos que Hermógenes mo tiene 
sensibilidad. Mas la carencia de sensibilidad 
no es locura. 
Precisamente una característica del crimi-
nal es la falta de sensibilidad. 
La locura moral, como decía muy bien el 
doctor Escuder. es ur; síntoma de varias en-
fermadádes mentales. 
El dc:.-tor Maestre y los forenses no son 
médicos alienistas; en cambio, lo es el doc-
tor Estuder. cuya opixión á favor de la con-
dena de Hcraiógenes corroboran el director 
facultativo y los médicos del manicemio. 
La locura circular estriba éii la sucesión 
de los períodos •lúddos y las penturbaciones. 
¿Cuándo ha lenido Hermógenes alguna ahí-
cinación ó delirio? 
El procesado entendía y contestaba á las 
.largas y laberínticas 'preguntas que d'e pro* 
pósfAq le dirigió el fiscal. 
E l matonismo del procesado.—La preme-
di tac ión .—El móvil del crimen.^—El 
miedo de Molla. 
Atei.dicaido á Ies datos que él mismo nos 
da do su vida, sólo una vez aparece la fignirá 
de su padre, y fué para sacarle del manico-
mio. 
Se le denuncia por allanaraiento de la mo-
rada de su padre, y luego se le condena por 
amenazas. 
Y es que se trata de un espíritu valiente, 
bravo, que,'de haber sido cultivado, hubiera 
dado nacimiento á un hombre de bien y de 
valor. ¡Así. resuiltó ain matón! 
Pasemos al hecho de autos. 
La premeditación está clara. El día ante-
rior buscó un clavo. En el de autos, burló la 
vigilancia. 
El móvil del crimen era el salir del mani-
cemio. pues de estos establecimientos se sale 
más difícilmente que de las cánoeles. Y él 
quería entrar en la cárcel, y con aureola de 
matón. 
Para conseguirlo elige una víctima débil: 
el desdichado Mariano Quintero, que á las 
siete de la mañana salió al jardín á esperar 
el t.rer; qne conducía á su madire. 
Le acomete con el clavo; le da repetidos 
golpes; arrastra el cadáver hasta unos ro-
sales, y se lava en el estanque. 
Yo hablé con Molla, como periodista, á raíz 
del hiecho. y razonaba como nosotros. Me fijé 
en un detalle: era muy fino; en m i cuerpo re-
produjo la forma de la agresión y me idijo que 
no había declarado la verdad al principio por 
miedo al procesado. 
¿Cómo varió tanto Molla para estar ayer 
tan excitado? 
Pues porque, por una equivocación. Her-
mógeres fué llevado de la cárcel de Madrid 
al manicomio, y Molla., al verlo aparecer, -des-
varió. Le tenía miedo. 
Yo os pido que al diDtar vuestro veredicto 
tengáis presente á aquella madre que ante 
vosotros compareció ayer y qwe al salir de 
aquí fué ail cemeinterio para llorar, para re-
gar la tierra sagrada bajo la cual reposa el 
cuerpo de su hijo, trágicamente asesinado. 
A l terminar su oracióm forense el se. 
ñor Fe rnández Arias, se suspende la se-
sión hasta la tarde. 
SESION DE L A TARDE 
A las tres y minutos y con un calor in-
soportable se reanuda el juicio, concedién-
dose la palabra al defensor de H c r m ó g e . 
nes, D. Andrés Aragón. 
Informe del defensor.—La declaración de 
^lol lá .— Informaciones periodíst icas. 
Señores magistrados y señores Jurados, 
dice: Debo ante todo di r ig i r tres saludos, 
sinceros: en primer lugar al fiscal; otro 
para el acusador privado, con quien me 
ligan lazos de amistad desde la infancia, 
y otro para la Prensa, que ha tenido l a 
amabilidad de presenciar estos debates, y 
el acierto de reflejarlos con imparcialidad. 
Y dicho esto, desvaneceré la duda que 
abrigaba el fiScal respecto á la incompa-
tibilidad de mis conclusiones. ' 
No comprend ía cómo yo pueda soste-
ner que Hermógenes es inocente del he-
obo de autos y además loco. 
Yo no debía consentir que por la decía 
ración de un loco pudieran apartarse de 
por vida de la sociedad á un hombre. 
Los respetables frailes del manicomio 
de Ciempozuelos, que fueron objeto en un 
principio de una alucinación periodís t ica 
del acusador privado, que les creyó er ró-
neamente culpables, han dicho que no te-
nían más motivos para sospechar que la 
declaración de Mollá. 
Mollá compareció en el día de ayer: era 
el eje de la acusación m á s grave que pue 
de caer sobre un hombre. 
La inocencia paradis íaca de las acusa-
ciones que quieren presentaros á Mollá 
como cuerdo entonces, y loco ahbra, se 
rebate con el manicomio mismo. 
'Mollá acusó! loco. Declaró la primera 
vez y no incriminó á nadie. Después 
imputó el crimen á Hermógenes , cuando 
ya hab ía intervenido como periodista el 
acusador privado. Y esa confesión se per-
petuó en una fotografía, que es la mayor 
esculpación del procesado. 
Del informe de autopsia se desprende 
que todas las heridas eran horizontales 
y que el arma se blandió rectamente so-
bre el pecho de la víctima. Y esa direc. 
ción no la acusa la fotografía. 
¡Qué juicio se formaría de mi seriedad 
si me acogiera á la declaración de ese per-
turbado en el acto del juicio y acusara Ce 
coacción al fraile y al juez, á quienes se 
refería en su carfa de ayer! 
'Si yo aceptara esa declaración, estarla 
muy en armonía con aquellas informacio-
nes del acusador privado, publicadas en el 
"Heraldo de Madrid", con el pseudónimo 
de " E l Duende de la Colegiata", en que se 
apuntaba la posibilidad de que la respeta-
ble comunidad, que tan sagrados serví , 
cios presta en el manicomio de Ciempo. 
zuelos, ten ía in terés en ocultar el cri-
men. 
¡Entonces no se acusaba á Hermóge-
nes! 
Ya velá qué fácil le sería á esta defensa 
repetir aquello y acusara al fraile, al se. 
cretario del Juzgado municipal, á cuan-
tos el desdichado Mollá a t r ibu ía coacción 
en su carta. 
PCJÓ este letrado entonces y ahora sos-
tiene que Mollá es un IOZO, y sus afirma-
ciones carecen de valor. 
E l ambiente procesal.—La risa de Hermó-
genes.-— La vida del manicomio es 
excelente. 
No es sólo la declaración de Mollá, sino 
el ambiente que envuelve ía causa, ha ce. 
gado al fiscal, sin tener en cuenta que 
todo él se ha formado con las inexactas 
manifestaciones de Mollá. 
Y por ello se llega al absurdo del careo 
entre Hermógenes y Mollá, y al desfile idé 
esos enfermos que han comparecido ante 
el Tribunal. 
Las risas idiotas del proce«ado durante 
el juicio, cuando en algunos ¡períodos se 
referían á él, le acreditaban de imbécli. 
¿Pe ro qué móvil pudo guiarle para el 
delito? 
¿El salir del manicomio? 
¡ Si las acusaciones ^quieren recluirle eter-
namente! 
¡Si en el manicomio se está magnífica-
mente! 
Ayer me decía un ^Séñor magistrado: 
"Voy sacando la impresión de que en este 
manicomio se está como en un balneario." 
Y este juicio lo corroboraba un periodis-
ta de Madrid. 
¡Y para salir de ese manicomio tuvo 
que matar con ensañamiento , premedita-
ción, alevosía! 
Como argumento, de cargo el fiscal ve. 
nía á decir: " X i el "procesado ni los de-
m á s reclusos ten ían manchas de sangre!" 
Luego Hermógenes es el autor del hecho. 
¡Qué sofisma! 
Ese hombre, á quien se supone malva-
do, no experimenta la menor excitacióTi 
en las horas inmediatas á. la muerte ^ « 
Quintero. N i siquiera traf.a de. "ocultarla'. 
E l mismo indica que recojan con una ca-
milla el cadáver. ¡Qué criminal es ese que 
no caila cuando nadie le t a visto! 
E l procesado, además de inocente, es loco 
moral. 
—¿Qüe" por qué sostengo que además 
de inocente es"loco? 
Porque Tíay un médico como el idoctor 
Maestre que fia afirmado su locura, y no 
quiero echar sobre m i conciencia el re-
mo rdimfeñlo úe que si se declara la in -
cuípaibilidad vaya á la calle quien ideba 
ser recluido en un manicomio. 
•Además, quienes lian duídado pr imera, 
mente de la capacidad del (procesado, fue-
ron el fiscal y la acusación privada, que 
propusieron el que los nnédicos que ind i -
caban lo reconocieran. 
Y esos iperitós forenses t ra ídos por el 
fiscal, han venido á decir que es un loco. 
E l 'doctor Escuder 'negaba la locura 
moral , y negada ésta, no cabía que dedu- i 
jera consecuencias. 
Dicflio per í ío con íund ía las doctrinas de 
tíomibroso con las teor ías médicas de la 
locura. 
Y es que el criminal loco de Lombroso, 
tiene el sentido moral pervertido, mien! 
tras que el loco moral carece de él. 
¡Y á qué ihabTar de circunstancias agra-
vantes, si yo las niego todas! 
L a 'víctima, Maríamo Quintero, á quien 
yo he visto aparecer en los labios t r é m u -
los de la madre, germen acaso de su des-
gTjaoia, merece mis respetos. 
Esta mujer atribulada llegó á creer en 
su pena, que se había confiado en alguna 
ocasión la guarda de Mariano á Hermó 
genes. 
¡Cómo es posiFDle esto! 
Lloremos _al muerto, pero no dejemos 
caer sobre .Hermógenes la afirmación de 
la culpa. 
'Finalizado el informe del defensor, el 
presidente, Sr. mguera, pregunta al 
procesado si tiene algo m á s que alegar. 
Responde este que no, y usa en seguida 
de la palabra el Sr. Higuera, para hacer 
un imparcial resumen de los debates. 
Después ;ffe Tas cinco, entra á deliberar 
el Jurano, dictando media hora después el 
siguiente ^ 
VEREDICTO DE CULPABILIDAD 
CON LA EXIMENTE D E LOCURA 
1." Vicente Hermógenes Llórente Ju-
lián, ¿es culpable do haber inferido .con 
un instrumento punzante el día ;28 de 
Abri l de 1912 en el manicomio de esta 
villa, de Ciempozuelos, á Mariano Quinte-
ro Soto, varias heridas en el pecho y es-
Ipalda, que .atravesándole los lóbulos de 
ambos pulmones le produjeron la muerte á 
los pocos momentos? Sí. 
-'.a Vicente Hermógenes Llórente Ju-
lián, ¿acometió súbita y repentinamente 
por la espalda á Mariano Quintero en oca-
sión en que éste se hallaba descuidado y 
sin que pudiera defenderse de esta agre-
sión en el patio denominado de San José 
de dicho manicomio? No. 
3. a A l recibir Mariano la primera he-
rida, ¿ t ra tó de huir, gritando; pero per-
sistiendo Hermógenes en su agresión se en-
sañó cruelmente en el Mariano, causá.ndole 
las heridas anteriormente expresadas? No. 
4. a Vicente Hermógenes Llórente, ¿ te-
nía con anterioridad el propósito de matar 
á una persona en el manicomio con el fin 
de salir de este establecimiento, al que pre-
fería la cárcel, d§ donde confiaba podría 
salir? No. 
5. a Vicente Hermógenes Llórente, para 
agredir á Mariano Quintero, ¿se aprove-
chó de la .circunstancia de ser éste un jo-
ven débil y enfermizo, y él, ó sea el Her-
mógenes, un hombre fornido, saludable y 
vigoroso ? No. 
6. a Vicente Hermógenes Llórente, por 
sentencia ejecutoria de 25 de Junio de 
1907, ¿fué condenado en causa por, dos de-
litos de amenazas á la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor por cada 
uno de ellas? Sí. 
7. a Vicente Hermógenes Llórente, ¿idea-
lizó los hechos á que se refieren las ante-
riores preguntas en estado de locura? Sí. 
Abierto el juicio de Derecho el fiscal de-
duce del veredicto la existencia de un ho-
micidio con la agravante de reiteración y 
la eximente de locura. 
Procede la absolución de Hermógenes y 
el que se le recluya en un manicomio, del 
cual no pueda salir sin autorización del 
Tribunal. 
E l acusador privado y el defensor se 
adhieren, si bien éste último entiende que 
no procede apreciar la reiteración, aunque 
ello carece de finalidad práctica. 
La Sala dicta sentencia de acuerdo con 
las pretensiones del Ministerio público, y 
emprendemos el regreso á Madrid. 
impresiones. 
Como .breve impresión de este juicio,, 
consignaremos que, según ya presumíamos, 
no se han dado aquellas notas sensaciona-
¡les que se anunciaban y que tenían su 
punto de partida en ciertas Informaciones 
publicadas á raíz del suceso. 
Lejos de ello, han sonado muchas ala-
banzas para los hermanos de San Juan de 
Dios, por su abnegación,,, por sus virtudes, 
por el excelente régimen del manicomio, de 
Ciempozuelos. 
Aquellas nebulosas de culpabilidad, aque-
llas acusaciones de negligencias que sur-
gieron de algunas plumas no han tenido 
el menor apoyo, la más leve base racional 
en las actuaciones del sumario y del juicio. 
Ni el propio acusador privado, que en la 
Prensa trató del caso con el seudónimo de 
" E l Duende de la Colegiata", y en el 
preámbulo de su escrito de conclusiones 
provisionales ratificó la orientación y espí-
r i tu de sus trabajos periodísticos, ha hecho 
la menor alusión en el informe oral á aque-
llas .hipótesis que ha desvanecido el soplo 
de la realidad. 
La justicia ha iluminado con sus res-
plandores á, la bervemérita Comunidad, que 
con tanto celo, paciencia y acierto rige 
esa Casa modelOt donde están esperando 
el retorno do la razón tantos deín-entu-
rados seres. 
A G U A S D E F O N T I B R E 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de utilidad 
pública por Real orden, 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gás t r i cas é intestina-
les, el es t reñimiento habitual, hígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga de la orina. De 
venta, farmacias y droguer ías . 
Hñ 1111(1 Eiposiin ÍÉril(IÉll(ll 
La Comisión catalana que gestiona cer. 
ca del Gobierno el apoyo material y ei 
patronato de la Exposición internacional 
de Electricidad, ha conseguido ya la pro-
mesa del Gobierno de la inmediata pro-
mulgación de la Real orden, concediendo 
lo solicitado en la instancia que presento 
días pasados dicha Comisión. 
E l general Milans del Boach recibió ayer 
á la Comisión de la Exjposición de indus-
trias Eléctricas, aceptando formar parte 
del Comité de honor y ofreciendo sus 
buenas relaciones cerca del jefe del Es. 
tado. 
La Comtotón visitó ayer al director 
general de los ferrocarriles de M. Z. A., 
Sr. Maristany, quien se ha mostrado in-
condicional para apoyar l a Exposición. Ha 
transmitido órdenes á los jefes de las sec-
ciones de Barcelona para que facilitejn 
todo lo que solicite el Comité ejecutivo. 
Por su parte cu ida rá de verificar la com. 
binación internacional de trenes para el 
servicio de mercancías y viajeros que se 
dir i jan á la Exposición de Barcelona. 
Traspaso Pape le r í a é Imprenta.—Ra-
igón: Bordadores, 3, cere r ía . 
E R E T I R O 
Mañana tendrá lugar en la Capilla del 
Niño Jesús de Praga y María Reparadora 
el día de retiro para la Adoración Diur-
na y Nocturna. Lo dirigirá un padre de 
la Compañía de Jesús. 
Por la mañana , á las' diez, hab rá misa, 
y á las diez y media meditación y examen 
práctico. 
Por la tarde, plática, rosario, medita-
ción y benefición con el Santísimo Sacra-
mento. 
Toros en Valencia 
BELMOXTE Y LOS OTROS 
POR TELEGRAFO 
VALENCIA 11. 
Esta tarde se ha celebrado la anunciada 
novillada, y que tanta expectación había caiu-
sado entre los aficionados. Debido á esto, el 
entradón ha sido formidable, no quedarjdo 
por vender una sola localidad. 
Se lidiaron novillos de Muruibe, que han 
resultado noblotes y bravos en áos tres ter-
cios de la lidia, 'haciendo, en general, muy 
buenas faenas. 
Cortijano. que actuaba de primer espada, 
estuvo valentísimo con el capote y la .muleta, 
y superior cor: el estoque, esouiohando gran-
des ovaciones dnrante toda la corrida. 
Curro Posada también fué objeto de gran-
des ovaciones, por lo valiente y art íst ico de 
sus faenas de muleta, y lo lucido que estuvo 
toreando de capa y en quites. 
Al matar no estuvo tan afortunado; pero, 
como siempre que entró á herir, lo hizo des-
de buen terreL-o y valiente. Se le" aplaudió 
mucho, aun cuando las estocadas que propi-
nó á sus toros lio quedaron en ilos altos. 
El trianero-. Juan Belmente consolidó su 
gran cartel, acabando de convencer á sus más 
encarnizados enemigos, por Ha magistral for-
ma con que toreó de capa y mruileta á sus dos 
novillos. 
E l público no cesó de ovacionarle ni un 
momento, y al acabar la corrida fué sacado 
de la plaza en hombros de sus admiradores y 
llevado así el buen trianero hasta la fonda 
donde se hospedaba. 
Luego acudieron moiohos aficionados á la 
estación á despedir á Belmonte. que maroha 
á Madrid, dorde toreará mañana , ovacionán-
dose al gran torero al arrancar el tren. 
Belmonte sufrió un fuerte varetazo en el 
brazo derecho, qiue le causó el sexto toro. La 
lesión no le impedirá torear en Madrid. 
En la novillada, y durante la lidia del pr i -
mer toro, se fracturó el brazo derecho, de 
resultas de una caída, el picador Fajardo.—C. 
E l domingo 15, á las cuatro y media de 
la larde, se verificará en el Centro de Cie-
gos (San Bernardo, 58) , la ú l t ima ma t i -
nés literario-musical de la temporada. 
Las personas que deseen asistir al acto 
pueden dirigirse á la secre ta r ía de la so-
ciedad, donde se les facil i tarán gratuita-
mente Jas invitaciones que deseen. 
guisantes fovijano 
• MEJORES QUE FRESCOS 
PBKPAJRADOS SIN COLOR A R T I F I O I A L 
"La Hormiga de Oro". 
El número 23 de 'esta acreditada y antigua 
Ilustración viere interesantísimo, así en su 
parte literaria, como en su parte art ís t ica y 
de información gráfica mundial, en la que f i -
guran hermosos grabados sobre asuntos tales 
como: fiesta benéfica: primera comunión en 
un colegio; fiesta de las rosas; festival en el 
Real Polo Jockey Club; contra la tuberculosis;1 
fiesta de los pájaros, y procesión de la parro-
quia del Pino en Barcelona; D. Luis Sagnier;1 
fiesta en Sagú uto; iglesia en construcción en 
Valencia; en honor del Obispo de Sión; Con-
greso de las artes del libro (Madrid); G u i -
púzcoa pintoresca y monumental; una catás-
trofe en Bañólas; u t a peregrinación á la 
Santa Cueva do Manresa; fiesta del "Pa be-
r.eit" en el Vondrell; la aviación; Congreso 
forestal y fiesta del Corpus en Granada; un 
banquete en Ronda; una boda en Durango; 
bautizo de una r i ñ a de nueve años y banquete 
obrero en Bilbao; visita á la Virgen de Puy; 
incendio de una fábrica en Tarragona; fiesta 
de la Sagrada Espina en Calaceite; una apa-' 
día ruinosa y el nuevo monasterio de Vnlldon-
cella en Barcelona, y el center ario de Federi-
co Ozanam en Tfiy. 
En la Academia de la Historia. 
La Real Academia de la Historia cele-
b r a r á Junta pública el próximo domingo, 
á las tres y media de la tarde, para dar 
posesión de plaza de número al académi-
co electo D. Je rón imo Bécker y González, 
•quien leerá su discurso de entrada. 
Le contes tará , en nombre de la Corpo-
ración, el académico D. Ricardo Be l t r áñ 
y Rózpide. 
En la misma Junta se procederá á ia 
entrega de los premios siguientes, adjudi-
cados en el presente a ñ o : 
A la "Vir tud" ' , de la Inst i tución de don 
Fermín Caballero y el de la Fundación del 
barón de Santa Cruz de San Carlos. 
Exposición de Pintura de 1800 á 18~0, 
La Junta organizadora de esta Expos1-' 
Ción invita á los alumnos de 'a Eacuebi 
especial de Pintura. Escultura v Grabado, 
á visitar los salones en rme ?e verifica, 
paseo de Rscoletos, núm. 12, los d:as 1U 
y 14 del actual, presentando ía tai jeta de 
mat r í cu l a en dicha Escuela. 
igas 
preferida por cuantos la conocen. 
En la Tenencia de Alcaldía del d i s t r i . 
to del Congreso se halla depositado un 
piloto de automóvil , encontrado en la vía 
pública, que se e n t r e g a r á á quien just i -
fique su pertenencia. 
m\\ 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas que, á contar del 15 del actual 
y contra entrega del cupón número 35, les 
será pagada la cantidad de 8.273 pesetas 
por acción, por saldo de los beneficios del 
ejercicio de 1912. 
El impuesto de utilidades queda á cargo 
de los señores accionistas y será descon-
tado del importe de los cupones, los que, 
según costumbre, deberán entregarse acom-
pañados de factura en doble ejemplar, de-
tallando los números de las acoionés. 
El pago de este dividendo tendrá lugar 
en AIOS establecimientos siguientes: 
En Bilbao, en el domicilio social, Gran 
Vía, 1. 
En Madrid, en las oficinas de la Sucur-
sal, Villanueva, 2, de nueve y media á doce 
y media de la mañana . 
En Oviedo, en el Banco Asturiano de 
Industria y Comercio; y 
En París , en la Sociedad Española de 
Dinamita, rué de l'Arcade, n ú | i . 36. 
Bilbao, 2 de Junio de 1913.—"Unión Es-
pañola de Explosivos".—Él presidente del 
Consejo de Administración, Alberto Thie-
baut. 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día II de Junio de 1913. 
PREMIOS MAYORES 
Con 250.000 pesetas 
18.024 Bilbao. 
Con 100.000 pesetas 
6.4 90 Madrid. 
Coa 60.000 pesetaf 
20.572 Cartagena. 
Con 6.000 pesetas 





























20.2 66 Madrid. 
11.9 05 Madrid. 
11.857 Ceuta, 
rf» aproximaciones de 800 pesetas nara 
la centena del primer premio. 2 aproxima-
ciones de 3.000, 2.500 y 2.280 pesetas pa-
ra los números anterior y posterior de los 
tres primeros premios, respectivamente. 
^ « 
PREMIADOS GON 800 PESETAS 
DECENA , 
23 57 59 61 86 90 
CENTENA 
107 110 129 134 168 174 181 188 192 
193 198 316 324 336 339 350 365 395 
404 444 474 503 550 575 588 592 601 
610 640 641 643 646 647 664 680 689 
698 711 767 796 806 880 903 924 927 






























































































M I L 
039 125 126 
236 243 248 
495 523 595 
806 825 '839 
968 977 981 
DOS M I L 
047 068 073 
213 227 229 







888 901 981 
TRES MJL 
145 162 174 
269 315 351 
439 449 450 
509 513 519 
748 760 777 
919 926 953 
CUATRO M I L 
024 056 064 
197 219 221 
324 338 352 
462 503 514 
638 653 680 
787 790 839 
966 971 984 
CINCO M I L 
028 035 041 
210 263 290 
359 372 383 
486 509 525 



























































































778 793 805 
948 979 990 
SEIS mii 
053 065 078 
154 174 195 
285 304 332 
439 455 459 
599 604 605 
795 825 848 















SIETE M I L 
006 025 061 077 095 121 
257 297 308 324 363 414 
476 479 504 534 548 567 
721 749 783 801 864 899 
OCHO M I L 
093 111 127 
241 242 257 
335 348 378 
493 512 545 
713 724 726 
859 873 915 
145 156 192 
420 444 466 
596 650 652 


















021 039 047 060 067 073 079 090 
164 208 233 245 294 307 312 340 
364 367 423 425 452 458 521 528 
580 593 670 735 739 753 780 792 
828 838 843 850 870 884 930 943 
NUEVE M I L 
021 654 059 061 158 169 254 255 
286 375 377 387 404 415 454 462 
495 517 525 543 572 589 591 600 
612 636 642 646 648 669 676 683 
742 762 766 775 807 852 855 934 
963 973 993 
DIEZ M I L 
014 027 039 049 136 158 175 200 
207 216 257 261 317 351 372 367 
400 434 488 506 514 519 540 551 
605 614 733 747 798 800 804 823 
879 882 902 914 940 945 987 
ONCE M I L 
022 038 079 083 084 101 107 128 133 
148 173 175 232 244 246 277 350 353 
373 392 424 460 488 510 555 557 562 
564 571 589 542 600 616 656 658 680 
699 718 725 726 736 771 772 785 827 
894 912 944 949 964 975 981 
DOCE M I L 
003 028 036 147 152 154 164 198 208 
232 245 276 287 288 293 301 310 317 
331 340 350 358 371 373 390 397 445 
476 496 509 550 597 648 703 755 762 
787 834 887 895 918 919 942 944 956 
TRECE M I L 
042 070 076 122 147 172 175 183 190 
235 295 303 335 334 346 365 390 433 
454 468 470 477 488 497 507 509 524 
558 676 684 690 751 752 826 843 858 
870 899 920 930 949 
CATORCE M I L 
040 074 075 090 096 103 133 137 175 
181 183 198 216 223 253 258 269 276 
289 323 334 398 399 405 484 491 524 
536 569 595 617 626 636 656 670 683 
712 728 741 748 763 798 858 905 942 
945 953 964 985 995 501 
QUINCE M I L i 
005 052 071 066 112 113 114 127 130 
137 139 155 178 189 192 205 258 261 
312 342 367 370 410 438 440 474 498 
506 519 535 586 600 609 612 643 652 
671 700 728 736 749 807 872 873 88 i 
887 906 935 948 954 975 071 
DIEZ Y SEIS M I L 
000 019 023 054 061 097 114 117 135 
197 229 267 270 293 330 338 353 366 
379 404 406 410 425 463 485 496 523 
578 583 599 605 612 630 640 642 657¡ 
674 690 695 702 746 756 761 791 808 
822 834 849 860 863 918 959 972 987 
993 999 
DIEZ Y SIETE M I L 
016 042 044 083 101 118 168 208 
263 332 342 348 351 378 394 418 
432 439 475 513 521 587 624 636 
653 654 665 675 700 741 791 797 
801 855 857 860 872 892 921 991 
D I E Z Y OCHO M I L 
039 071 076 119 153 165 230 287 
317 318 332 363 393 419 436 445 
477 532 540 544 570 590 618 631 
677 679 684 687 692 709 719 732 
794 799 832 848 845 883 909 913 
993 999 011 
DIEZ Y NUEVE M I L 
005 010 031 040 048 090 100 139 
178 202 240 269 284 319 335 347 
459 468 526 527 535 544 590 615 
625 664 683 702 710 714 723 741 
784 791 810 877 883 919 929 952 

















V E I N T E M I L 
006 019 059 096 110 127 172 197 314 
326 372 381 395 431 478 559 601 603 
605 612 614 616 638 697 792 821 830 
860 861 900 910 920 924 930 936 937 
973 974 995 109 
.Adoptados de RiEAL ORDEN por los Ministerios de Guerra y Mariaa, previo mlorme de la Jvxnta Superior facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas EMINE-NCÍAS MÉ-
DICAS, qrnje han comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo cual constituye la mejor garantía para ios enfermos. 
HAN A E R E C I D O L A C R U Z D E S E G U N D A C L A S E D E L /AÉRITO A I L I T A R Y L A D E T E R C E R A C L A S E D E L TAÉRITO N A V A L 
Inmediaíamente 
toda clase de 
- d é los TÍSICOS, de los VIEJOS, d e f t i 
S d U l o s pvíOS y de las EMBARAZADAS 
D I S E N T E R I A S , C Á T A R R O S r ^ i ' L m ^ y Piroxis con 
U J U I U I fi Hispi s JNIÍNUO  ae í » L I V Í D A H A Z Í / Í I J A O WIUIÜI W I l i y U | ' Y ías ÚLCERAS d e l £ 5 1 0 i ! l d | | l l Erupfosfétidos 
iles de certificados que poseemos de la clase Médica y de infinidad de personas que deben la vida y la salud á nuestros S A L 1 C I L A T O S , son el mejor elogio que de un preparado puede facerse 
•~ I>e vemto. & t t t o c i o » l a s ^j f lnc iprale» fairrrxaoia® d e l ixxvii^clo -
M  
Jueves 12 de Junio de 1913 
MADRID. AÑO I I I . NUM. 586 
Cot zaciones íe Bolsas 
11 d e J i a n l o d e » 1 0 1 « 
BOLSA DE MADRID F K E C K D E N T E 
D E 
H (5 y 
Fondos públ icos . Interior 4 0|0 
tíerie F, de 50.000 ptas. nomnls. 
" E , " 25.000 " " 
• D, 12.500 " " 
• C, " 5.000 " 
• B, " 2.500 " " 
• A, " 500 " 
• G y H, 100 y 200 " 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0|0 
Idem 4 0|0.... 
B. Hipotecario España 4 0|0 ... 
Oblignes: F. C. V. Arlza 5 010 
.Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 ojo 
tí, G . Azucarera de España 4 0|»' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0|o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
ídem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felguera 
Unión Avcoholera Española, 5 0|0 
Idem Resinera Española 5 0|0 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 















































































CAMBIOS S O B U E P L A Z A S E X T I l A j S J E K A S 
Par í s , 108,70 y 80; Londres, 27,43 y 
45; Berlín, 133,80 y 134,80. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,90; Amortizable 
5 .por 100, 100,05; Nortes, 103,05; A l i -
cantes, 101,05; Orenses, 28,50; Anldalu-
ces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos , Hornos, 322,00; Resineras, 
102,00; Explosivos, 262,00; Industria y 
Comercio, 208,00; Felgueras, 35,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 88,85; Francés , 81,85; F. C. 
Norte 4e España , 471,00; Alicantes, 
463,00; Río t in to , 1.808,00; Credit Lyon-
nais, 1.605,00; Bancos: Nacional de Mé. 
jico, 809,00; Londres y Méjico, 545,00; 
Central Mejicano, 226,00. 
B O L S A D E L O X D R E S 
Exterior, 87,50; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73,37; Alemán 3 por 100, 
74,00; Ruso 1906 o ipor 100, 101,50; Ja-
ponés 1907, 9 5,00; Mejicano 1899 5 por 
100 95,00; Uruguay 3 y medio por 100, 
70,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; 
Lomdres y Méjóco, 234,00; Central Meji-
cano, 100,00. 
BOLSA D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provimcia 170,00; Bonos 
Hiip. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 214,00; Esnañol de 
Chile, 141,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Información de la casa Santiago l io do. 
reda, Ventura de la Vega, 16 y 1S. 
Telegrama uel 11 de Junio de 1913. 
Cierre Cierre 
anterior, de ayer. 
Mayo y Junio 6,49 
Junio y Julio 6,43 
Ju l io y Agosto 6,41 
Agosto y Septiembre ... 6,31 









Programa del concierto que t end rá l u -
gar en el Retiro boy jueves, á las seis 
de la tarde. - • j 
i* "Sinfonía incompleta", Scbubert. 
a) Allegro modéra te , 
.b) Andante con moto. 
2. ° Danza bacanal de "Sansón y Daii-
la", Saint-Saens. ' „ . „ ^ 
3. -" Serenata de "Mujer y Rema , Cha-
^'4." Gran fantasía de "La Walkyr ia" , 
Wagner. 
Ayer tarde, ante tan selecta y numero-
sa concurencia como en días anteriores, 
se corrió la prueba Villamejor, para la 
cual se inscribieron sesenta y nueve caba-
llos. 
Los premios concediidos eran quince; el 
primero del excelentísimo señor m a r q u é s 
de Villamejor, que importaba 2.000 pe-
setas; el segundo, de la Gran Peña, de 
1.000; tercero, de 600; cuarto, de 400; 
quinto de 300; sexto y sépt imo, de 200, y 
los restantes, de 100. 
Los obstáculos eran: barrera curva, t r i -
ple barra, barrera de campo, doble ban. 
queta, talud, barra, dos Brooks, r ía en-
tre barras, r ía, banqueta, empalizada, 
muro, Oxer, doble zanja. 
E l tiempo imáximo para bacer el reco-
rrido, era de dos minutos cuarenta y cin-
co segundos. 
El primer premio fué adjudicado á don 
Vicente Aguirre, sobre su caballo "Trou . 
né" . 
E l segundo, á D. Miguel de B^erba, so-
bro "Raspón" . 
$ii tercero, á D. Gregorio G. Astriain, 
sobre "Viajante". 
E l cuarto, á D. Felipe Navanro. sobre 
"Valiente". 
E! qu in tó , al -mismo, sobre "Valija . 
m sexto, al duque de Pastrana, sobre 
"Geraciuim". . . 
El sépt imo, á D. Francisco Jaqnetot, 
sobre "Dinás t ico" . . 
El octavo, á Mr. Costa, sobre "Prmcesse 
^ E ^ n o v e n o , á D. Joaquín R. Edhagüe , 
sobre "Longinos". « « « r 
E l 10.°, á D. Eugenio Oca, aobre Cal . 
vicit1**' , 
El 11.°,. á D. Miguel de Buerba, sobre 
"Baceta". ' tiT 
El 12.°, á Mr. Barren, sobre Lady 
^ Ei ' lS .0 , á D. Alfonso G. de la Higuera, 
sobre "Flamenco". 
E l 14.°, 'á D. Juan Suelves, sobre No-
ble" -
E l 15.°. -á D. Luis Miquel, sobre 
"Marco". . 
Se retiraron por uua falta, después de 
preciosos recorridos, "Vendeeu" y "Tro-
cadero". . . ^ , 
Asistió S. A. R. la Infanta Isabel. 
E l viernes, últiimo día de concurso, se 
correrán las pruebas "Despedida" y "Ga-
nad0reS"- PLBYS 
Segün datos de la Dirección genera] del 
Inst i tuto Geográfico y Estadíst ico, proce-
dentes de los Registros civiles, el movi-
miento nacural de Ja población en las capita-
les de Españ, durante el mes de Abri l fué el 
siguiente: 
Población calculada, 3.411.961. 
Nacimientos: vivos. 8.155; varones, 4.181; 
hemibras. 3.974; muefíos, 514. 
Defunciones: varones, 3.860; hembras!, 
3.523; menores de cinco años, 2.343; de cinco 
y más años, 5.040; en hospitales y casas de 
s&Zfudj 1.136; en otros establecimientos bené-
ficos, 417; fiebre tifoidea (tifo abdominal), 50; 
tifo exantemático, 54; fiebre intermitente y 
caquexia pailúdica, 15; viruela. 67; sarampión, 
134; escarlatina. 4; coqueluche, 35; difteria 
y crup, 46; gripe. 151; otras enfennedaides 
epidémicas, 17; tuberculosis de los pulmones, 
624; tuberculosis de las meninges, 51; otras 
turberculo&is, 91; cáncer y otaos tumores ma-
lignos, 239; meningitis simple. 426; hemo-
rragia y neblandeolmiento cerebrales, 447; en-
fermedades orgánicas del corazón. 593; bron-
quitis aguda, 376; bronquitis crónica. 193; 
neumonía. 282; otras enfermedades del apa-
rato respiratorio (excepto la tisis), 573; afec-
ciones del estómago (menos cáncer). 36; dia-
rrea y enteritis (menores de dos anos). 304; 
aípendicitls y tifl i t is . 13; hernjns ob.truoclo. 
nes.intestinalos, 52; drrosas del bígado. 00 
nefritis aguda y mal de Bnghr. 169; tumores 
no cancerosos y otras enfermedades de la ma -
w 4^ept tcemia puerperal (fiebre, peritoni-
tis.'flebitis puerperales), 29; otroS+accidentes 
puerpevales. 9; debilidad congénita y vicios 
de cXformación-. 169; senilidad * ^ e i ^ s 
violentas. 84; otras enfermedad^ 1J02 en-
fermedades desconocidas ó mal definidas, 110, 
total de defunciones, 7.383. 
Baños de mar en Portugal 
La Compañía de los ferrocarirles de Ma-
drid á Cáceres y Portugal, y del Oeste de 
España, acaba de publicar las tarifas es-
peciales de baños de mar en las playas por-
tuguesas de Cascacs Espinho. Granja, 
Oporto. Caldas da Rainha, Brineira, Iguei-
ra da Foz, Braga, Barcellos, Povoa. Vizella, 
Guimoraes, Ancora, Caminha y Valenca do 
Minho. ' • 
Estos billetes son á precio reducidísimo, 
siendo valederos desde el 20 del corriente 
hasta el 31 de Octubre. 
Se admiten esquelas en la imprenta de es-
te periódico, Libertad, 31 , hasta las tres 
de la madrugada. 
Cooperativa de la Prensa 
1 ¿ y íLí••' %' *i J * A m W á Z^i ••« 
SERVICIOS DE VERANO 
Próxima la temporada veraniega, la Coc. 
perativa de la Prensa pone en conocimien-
to de sus socios consumidores que se au 
senten de Madrid, que el popular establel 
cimiento, como en los años anteriores, gg 
encargará de servirles sus pedidos á ' ¿ a 
puntos en que veraneen, cercanos á Ma-
drid. 
La Cooperativa facturará los pedidos pot 
cuenta de los socios, que sólo tendrán que 
abonar los gastos de transporte de ferro-
carril. Los de embalaje y porte á la e ' 
tación serán de cuenta de la C(|.perativa" 
Como muestra de la gran economía qué 
ofrece la Cooperativa, pueden citarse lo<! 
precios de los chocolates. 
En los de Matías López, Compañía Coló 
nial y La España, el paquete de una ne 
seta se vende á 0,85; el de 1,25 á 1 os" 
el de 1,50 á 1,25, y el de dos pesetas a 16^ 
El chocolate Hijos de Zuricalday, de Bil* 
bao, se vende el de 1,25 á 1,15; el ae 1 Kft 
á 1,35; el de dos pesetas á l 85 y fti 'A 
2.50 á 2,30. E l de Suehard, do 2,50 á 2 10-
el de dos pesetas á 1,70; el de 1 50 Ó 1$ 
y el de 1.25 á 1,10. ' * 1'3V« 
Mermeladas estilo inglés, de Alfredo wm 
de Alicante á 1.20 el frasco, y llevando dé 
seis en adelante, á 1,15. 
Chorizos de la Rioja y de Cantimpalos 
elaboración especial para la Cooperativa á 
seis pesetas kilo, garantizando la bondad ee 
este artículo, como de todos los que la 
Cooperativa expende. 
Completo surtido en vinos y licores de 
todas clases, conservas de frutas y pesca-
dos, azúcares, cafés, legumbres y todos los 
demás artículos, con gran ventaja sobre 
los precios corrientes en plaza. 
Pídase el catálogo en los almacenes s 
despacho, Libertad, 13; teléfono 1.497. Re. 
clámese el dividendo del 3 por 100, pre-
sentando facturas y "tickets". 
Santos y cultos de hoy. 
Juetes.—San Juan de Sahagún, confe-
sor; Santos Basilides, Girino, Nabor y 
Nazario, márt i res ; San León I I I , Papa y 
confesor, y Santa Antonina, már t i r . 
La misa y oficio divino son de San 
Juan de Sahagún, con rito doble y co-
lor blanco. 
m 
San Antonio de la Florida (Cuarenta 
Horas) .—Continúa la novena á San A n -
tonio de Padua; á las siete misa solem-
xie para exponer á S. D. M. ; á las diez 
misa mayor, y por la tarde, á las seis, 
estación, rosario y sermón. 
San Pascual.—Principia la novena á 
San Antonio de Padua, predicando todas 
las tardes, á las cinco y media, D. Ma-
riano Morlans. 
Santa Catalina de los Donados.—Ejer-
cicios de la Santa Escuela de Cristo, por 
la tarde, á ¡as seis, predicando el herma-
no Obediencia. 
La. Corte angélica* de Nuestra Señora 
celebrará, pasado mañana sábado, á las 
diez y media en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, y San Francisco de 
Borja, una misa con acompañamiento 
de música, que se dirá en el altar de la 
Congregación de la Santísima Virgen, 
ofreciéndose por los niño.s asociados á la 
Corte angélica. Después se rezarán las 
preces acostumbradas. 
. 1 
La Cofradía de la Santa Faz, canóni-
camente estabiecida en la iglesia parro-
quial de San José, celebrará mañana-, á 
las ocho, una misa de Comunión general, 
seguida de ejercicio de desagravio. 
Se dirá en la Capilla de Santa Teresa. i 
La piadosa Congregación de San An 
tonio de Padua, establecida en la iglesi; 
parroquial de San Sebastián, de esta cor-
te, comenzará mañana una solemne no 
vena, dedicada á su Titular. 
Todas las mañanas, á las diez, se ce-
lebrará misa mayor con manifiesto y 
sermón. 
Por las tardes, á las seis y media, se 
expondrá S. D. M., se rezará la estación 
y el santo rosario; después el sermón, y 
á continuación la novena, finalizando 
con un Motete a l Santísimo, "Santo 
Dios", Salmo "Credidi", reserva, gozos y 
Responsorio del Santo. 
(Sstc periódico se pnbüca con censura 
eclesIüHtica.^ 
ARMARIOS NEVERAS 
para restaurants y ca-
sas particulares, con-
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especia-
les de esta Casa; sor-
beteras, 7,75.. 
Utensilios de cocin; 
irrompibles. B a t e r í a , 
completas, 58 pesetas. 
Dentro de esta Secclím publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
nerlor á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandlas de trabajo si ios anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
ñauando cada dos palabras que e.':cedaa de este número o céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 




Téngase la boleüa en posicíon-horiiontoí 
Botellas T h e r m o s 
Thérmarin de más d( 
medio litro, á 2 pesetas 
90 cts. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Frascos 
de recambio, cubiertos 
frascos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Precios 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores 
12, esquina á San Feli 
pe Neri, teléfono 1.414 
¡Ojo! Unicamente Ma 
rín. Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 artícu-
los. 
ANUNCIOS 
L A S O I i U C I O Ñ 
Carretas. 9, 1.° 
.Rogíiaios á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten muestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. ll(os hay de todos los gustos y varié, 
dad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en aliiajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os ofrecemos- á la base de una baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS. 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.912. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜ1NTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VITORIA 
oirta cu Madrid: S A ' i ' t i v N l ^ A GAJRCIA 
San Bernardino, 18 (Conf i ter ía) . ' 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz do Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
a Altos Hipódromo (Ma-
máes ) Alfar. 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burilio. 
Paz, 10- Valencia. 
mCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Lglesia. Doctor Sastre Mar-
.jués. Hospital, 109, Barce-
.ona. 
GUANOS "CAKSI". Fi l i -
pinas, A. Valencia. 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanatí, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar 'tres ó 
cuatro caballeros de con-
iianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena. 40, portería. 
D A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía en 
la construcción. Gerentfc: 
Dolz de • Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
SEÑORA portuguesa, ca» 
tólica y joven, ofrécese pa-
ta dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura- Escribir Mario 
Osorio, San Marcos. 30, 
'i.0 Izquierda, 
ESTAMPERIA BAÑE-
ES. gran surtido. Libre-
Lería, 10 y 12, Barcelona. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomero Dan-
da. Udalla (Sajtfander). 
Ofrécese señora de com 
pañía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajos: -
JO V EN diez y nueve años. 
empleado en ministerji.., 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 2f> 
3.o, izquierda. 
E D D E P U R A T I V O 
í-TISTEK. cura lae enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
"uster, Bajada San Fran-
isco. 22. Vaiencia. 
E l i DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
yal. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
lector Valdés García de, 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An 
ireu. Barcelona. 
PROFESOít catóíico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece & familia católica 
para educar niños, oficln<. 
ó secretario particulai. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
OFRECEN TRABAJO 
En e! Centro Populnr 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
ün oficial escultor de or-
namentación; ayudantes, 
deanga de mano y peones 
méltos de aíbañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
SE NECESITA una sir-
.iente, prefiriendo recién 
legada de provincias. Bol-
a. 9. 3̂ ° 
VICIIY-ETAT, son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
FUEN CARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la alen-, 
clón ' sobre este nue-
vo reioi, que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones' lep 
exige saber la hora 
fija de noche. lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recur r i r á' ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha-
•• algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el kilo apro-
ximadamonce. y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, eobre ías 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloi en la obscuridad es verdaderamente una maravil l i 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes í « r a 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja niqueí con buena máquina garantizada. ' 
caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes! ! ü i , * ! 3 5 
E n caja de plata con máquina extra de áncoral'is 
rubíes, decoración artística Ó m a t e . . . . . . . . . .JO 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. • 
be mandan por correo certificados 
con aumento do 1,50 pesetas 
2 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
l 'ara la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Alivio inmediato y curación radical. 
Soldadura A ^ i y ó ^ e n a 
La unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención ex t raña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado se efectúa con las crea-
ciones Ramón, Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su 'éxito colosal é 'indiscutible en millares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
director del "Insti tuto Español de Ortopedia Abdomi-
nal", goza de fama mundial- Pídase gratis: Faro 
himinoso para los enfermos. Carmen, 38, piso prime-
ro. Barcelona. 
E L F A N T A S T I C O 
jGRAN NOVEDAD! 
¡¡Qué bonitas son!! 
!as-jaulas que «ene MARTINEZ en su Lampistería de 
la plaza del Comandante I-as Morenas, 2 (Anti&ua de 
ia Caza). Gran surtido en batería de cocina, THERMOS 
» 3,45, aitroB, cubiertos, bandejas, etc. A*UUK-UUh 
34, MAYOR, 34. 
Surtido especial en toda clase de artículos pai-a 
el culto divino. 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
Teléfono 3.794. 
O nimbas á las estacione* 
Por un ser-icio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa 
je. á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa 
tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
^ue tiene establecido esta Casa en la calle de Al'calá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa 
ñías. por encontrarse grandes ventajas en el servicio 
Avisos: Alcalá. t8.=—Teléfono 3.283. 
E l i ANTIGASTRAliGI-
'O ESPIiCGÜES. cura las 
¡nfermedades del estómn 




ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta. 
I L Q U I L E E E S 
ALQUILASE piso prime-
ro, nuevo, hermosas habi-
taciones. Pérez Galdós, 4, 
PROFESOR católico a c u 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latin-
ean Marcos. 22, principal 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio 




JOVEN diea y seis años-, 
con buena letra y escriblen-
ao & máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, posta? número L-
'>04.39S. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: D i -
rección general del Tim-
bre. Barquillo. 1. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
COLOCACION solicita se-
•lora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, patio. B . 
VARIOS 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
solina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
NECESITO 30,000 pese-
tas a l 5 0/0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
VIUDA joven ofrécese 
ama gobierno sacerdote ó 
caballero, Madrid ó fuera. 
Bombilla, 37, primero. 
COCINERA sabiendo su 
obligación se ofrece, ó para 
cuerpo casa. Abades, 8, 
tercero izquierda. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas. Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
\GENTE práctico, se 
ofrece para casa Importan 
té. Razón: San Francisco 
de Paula, 8, 1.° derecha. 
Gijón. 
i 
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve li tros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su irayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
)berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
SEÑORITA española con 
título se ofrece para oar 
lecciones de español á se-
ñorita francesa. Dirigirse 
Monserraí, 14. segundo, iz-
quierda. 
PROFESOR ferrocarri-
les Norte y Mediodía ofré-
cese. Dirigirse Doblas, pa-
seo Delicias, 4, primero. 
LLEGADO pueblo, inte-
ligente, impuesto contabili-
dad, desea administración, 
cobrador, escribiente, guar-
da finca, capataz, listero 
cargos análogos. López Ho-
yos, 11, Navarro. 
CHICO quince años, bue-
na letra, buenos informes, 
ofrécese para oficina. Ra-
zón: Príncipe, 20, portería 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, lámparas l u -
minarias, a rañas , custodias, cálices, co-
xmes. patenas, ciriales, atriles, sacras, 
¿bernáculos, balaustradas para coros y 
presoiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
Pt^ta madera. 
fas anes 2r,en- ^ úl t ima de 
? decorativas domésticas. 
Espedaidad en artícalos de fontanería. 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
V T * I n o n L C0MERCIa P0R MAY0R-SE REMITE CATALOGO ILUS-
TRADO GRATIS-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
e admiten s nunc os y su scripcio es 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6* 
os de 
ANTIGUO DEPÓSITO D E S A N 
F A B R I C A 
ieií»fono. num. I.S40. 
Igartua. 
J U A N D B A L C A R A Z 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E ATOCHA, 65 
Telófono, núm. SJSTS. 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá g.1 
fallo de un tribunal' de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDER ACIONES SOBRE LAS TINTAS , ¡. 
Si la pluma es buena y se escribe ma], hay oue averiguar si la causa esta en 
el papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma-
terias, tienen poca afinidad con ías,-tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: l.s «Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.A Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destina 
el escrito, y 4.A Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo» 
nidios escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios dol fras» enj^ 
CLASBS 
Negra superior fija.. 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija .... 
Violeta negra fija 
rftilográfica fija. 
De colores fijas... 
Azul negra copiar. 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar. 
De timbre , 
Hectográfica 
De máquina , 
PROPIEDADES 
DE LAS TINTAS MARTZ 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa á negro violdo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes. 
Para' caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 



















































PAQUETES T I N T A E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho a l por mayor y luenrtr 
ADUANA, 27, piso primero. MADRID 
a 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
SINDICATOS AGRICOLAS 
E l agricultor y el obrero 
on el Sindicato Agrícola. 
Algunas instruociones para 
utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
PRECIO: 0.25 
De venta en el kiosco de E l D E B A T E 
AGENCIA D E ANUNCIOS 




Cómico.—A las siete (sencilla). La úl-
tima película.—A las dles y media (sen-
cilla). El bueno de Guzmán.—A las onco 
y tres cuartos (sencilla), La ü l ü m a pe-
lícula. 
Papish.—A ías cisco de l a tarde, mati-
nfee de moda, tafajiiJl.—Función cómica 
coa Brognuaa esjte&aai para nifios, en el 
que toman parte el chimpancé P » , . 
Charley, el mono hombre; &1 caplVn, 
Spaulding, el hombre volcln. los exc.."; 
trieos Bunth Rodd, el trío Dar.rty j ^ 
Avas con sus perros, Gill's. el "0,n. a 
de los dedos de acero; la troupe cl1 ' 
y todos los clowns y bufos de la 
pañía. 
A las nueve y media de la nochc' 
gran gala de abono. -Pr .»Erama 
gido. tomando parte todos ios • ^ 
artistas de la compañía que dinge 
lliam Pari»«h. . i&t 
Bpjm%fírte.-*De cinco é dof 
sección continoa de cinemaioar4" ' 
dos los días estrenos. 
